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E  fra ca p o  
d (  £ a  C ien fa
Teniendo La Cierva por apuntador, y á 
veces por ninfa Egeria, á Canals, que le 
suministraba datos, notas y récoirtes de pe­
riódicos, haciéndose en ocasiones un lío, 
hasta el extremo de que el exministro con­
servador, impaciente y exasperado, decía á 
su acólito: «Ande, hombre, ande», acabó el 
lugarteniente de Maura, sú largo, latoso é 
insusíancíál discurso, en que,—según opi­
nión casi unánime de la prensa de Madrid, 
excepción hecha de M  Epoca y Bl Mando 
y  algún que otro periódící' V earHsta,— 
no probó nada en contrario uf- afirmado 
por los señores Iglesias, don y
don Pablo, en sus sensacionales y bien ar­
gumentados discursos de acusación.
Si tuviéramos suficiente espacio para 
ello, reproduciríamos todos los juicios y co­
mentarios que el incoherente y deshincha­
do alegato de La Cierva ha merecido, no ya 
á los diarios republicanos de Madrid, sino á 
todos los demás monárquicos que no son 
de la comunión maurista y reaccionaria. Y 
no se trata sólo de los periódicos del trust 
El Liberal y El Imparcialy Heraldo-, se 
trata de los demás periódicos monárquicos 
que no pertenecen á La Editorial, como 
son El Globo, El Correo, Diario Univer­
sal y otros, todos conformes en que las 
dos mortales tardes empleadas por La Cier­
va en contestar al diputado radical por Bar­
celona y al diputado socialista por Madrid, 
han sido de soporífero aburrimiento para 
la Cámara, por que eí satélite de Maura 
en tó anterior etapa de Gobierno de los 
conservadores, ni ha probado nada de 
cuantd prcntendía probar, ni ha desvirtua­
do una''solaídeJas acusaciones formidables 
en que éí yá envuelto Con su jefe Maura y 
con sus subordinados Ossorio Gallardo y 
Crespo Azorín.
La principal intención de La Cierva, con 
aviesas miras y cubriendo la falacia con hi­
pócritas dulcerronerías de concepto, era 
demostrar que los sucesos de Barcelona 
iban contra el ejército y tenían carácter de 
sedicción militar.
Y la única prueba que adujo en apoyo de 
eso fué una carta de un bombero de Ma­
drid hallada en un registro domiciliario 
oracticado por la policía, y que La Cierva 
reíMVO en su poder como argumento aplas­
tante.
Sobre é5a monomanía de los conservado­
res, de querer presentará los republícáu9S 
como enemigos deí ejército, ya se ha di­
cho en muchas ocasiones cuanto hay que 
decir; pero Creemos ahora oportuno copiar 
á continuación lo que acérca de ello escri­
be en su último número nuestro colega El 
Progreso de Barcelona.
Dice así:
en guardia pretoriana de sus apetitos reac­
cionarios, lo que no han de conseguir de 
ningún modo.
Lo que hace falta son hechos que acom­
pañen á las palabras, no palabras sin he­
chos, porque entonces carecen de valor. 
Diga La Cierva que es apócrito el telegra­
ma que leyó Emiliano Iglesias en el Con­
greso y en el cual el ministro de la Gober­
nación de funesta memoria, pedía á su acó­
lito Crespo Azorín que persiguiera, hasta 
exterminarlos, á todos los radicales. Nie­
gue autenticidad á este telegrama y á los 
demás que durante la represión envió á su 
delegado, y entonces se podrá discutir.
Además, para exculparse La Cierva de 
las atrocidades que se le imputan como 
instigador de las crueles y sangrientas re­
presiones, recoja estas palabras, que en 
boca de otro hombre que nó fuera el ridí­
culo personaje de que se trata, resultarían 
neronianas:
— ¡Haré tal escarmiento, que lo recorda­
rán séis generaciones!
Y esto lo oyeron políticos, diputados 
periodistas en Madrid,., ¡y de labios de La 
Cierva! ¿Quién era La Cierva? ¿Bajo qué 
régimen vivíamos entonces en España? ¿Se 
comprende ahora, á medida que se va ha­
ciendo luz, la necesidad imprescindible 
que había de barrer á esa gente de las es­
feras de la gobernación, lo justo de las 
indignaciones y protestas internacionales, 
lo patriótico de la obra y del propósito de 
la conjunción repubíieano-socialista para 
impedir á todo trance la vuelta al poder de 
tan funestos políticos?
^Y somos nosotros, los republicanos, los 
únicos que pedimos y pretendemos esto? 
No. Son también otros elementos políticos 
de nuestras doctri-
clu ido^S tirsSo  d S d e S  Francés ó Belga á 1 peseta 90 el saco, in­
setas 25. por sacos sueltos y en larSsmascoSdf̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂  ̂ «^^os á 2 pe-Plaza de Convalecientes enlrA «envase regalado.El Turco. entre la iglesia de los Santos Mártires y él almicén de carbones de
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__ ____________ R. i. P. __________ „
Mañana 13 del actual circulará el jubileo en la Iglesia de San Agustín, y de 
ocho á doce se celebrarán misas en sufragio del alma del finado, siendo la can­
tada á las nueve.
Su viuda, hijos, madre, padres políticos, hermana, hermanos políticos, tíos, 
tíos políticos, primos, primos políticos y demás parientes^
Ruegan á sus amigos lo encomienden á Dios 
Nuestro Señor.
MI
. «Ha habido, con motivo del discurso de 
Emiliano Iglesias censuras y susceptibiüda 
des que han de rechazarse porque encu­
bren un plan político. Iglesias no ha ofen­
dido al ejército ni á ninguna otra institu­
ción del país. Se ha limitado á exponer he 
chos, y si en sus palabras se nota crudeza 
no hay que extrañarlo en quien, como 
nuestro querido compañero, ha sufrido las 
aras de un castigo fiero é implacable.
Este fiscal que se alzó anteayer en el 
Parlamento para acusar dé prevaricadores 
á Maura y á Cierva no es físcáf, salido del 
acaso, sino un fiscal que los represores 
crearon en el cüartel de Atarazanas y eñ la 
Cárcel Modelo en largas horas de angus­
tia y de dolor. Ellos alimentaron con he­
chos su formidable requisitoria, ellos die­
ron á su conciencia el Valor suficiente para 
decir: Todas esas abominaciones que rela­
to las he visto, las he palpado, todo eso es 
cierto porque lo he sufrido, todo eso es in­
fame, porque la infamia no dejó un momen- ■ 
10 de rodear la celda del encarcelado^ por­
que aun tengo amigos que en la prisión 
experimentan torturas, porque las pobla 
ciones vecinas dé la frontera están llenas 
de perseguidos y de extrañados, porque 
en Francia y en América hay innumerables 
corazones que sangran todavía del martirio 
de la represión.
Constituye una habilidad censurable, ín- 
dign á̂, la imputación de que las palabras de 
Emiliái:Tp Iglesias envuelvan una ofensa pa­
ra el hoiidr del ejército. A nadie más que 
á los republicanos, conviene salvar todos 
los respetos para que ese honor no se man­
che con las miserias políticas. Los mismos 
que quisieron compTometer aJ ejército, son 
los que tratan hoy de ihaCCrle ver que se Je 
injuria, todo con fines políticos. 
mauristas que quieren para sí lo que es cíC' 
la nación y sólo á la nación y á su progre­
so se debe.
Defiéndanse Maura, Cierva, Ossorio y 
Crespo Azorín, si es que sus actos pueden 
tener defensa; pero no traten de desviar 
‘ja cuestión, porque aquí nos conocemos to­
dos y todos sabemos que el honor del ejér­
cito está á salvo y que sys enemigos son 
os conservadores! ^ue quieren convertirle
ñas.
Véase cómo se expres^'. 
rio monárquico:
«El ministro de la Gobernación del Go 
bierno conservador, señor La Cierva, que 
durante toda la tarde estuvo hablando en 
él Congreso, no logró desvanecer las acu 
saciones concretas que se han hecho en el 
debate, de la injustificación de la guerra 
de la ilegalidad en el llamamiento de los 
reservistas, de los atropellos cometidos de 
teniendo á centenares de personas por sim­
ples delaciones, impidiendo toda libertad 
en los periódicos, hasta la de publicar dis­
posiciones legales, ejerciendo una repre­
sión feroz y despiadada con ocasión de los 
desórdenes de Barcelona, y llevando el 
despotismo á sus más exageradas arbitra­
riedades.
Vino todo ello después de grandes inmo­
ralidades, y cual si se quisiera encubrirlas 
con los apasionamientos y las violencias 
que había de vprodúcir una dictadura de tal 
modo ejercitada, pues caer por reacciona­
rio no es lo mismo que caer por inmoral 
Y termina afirmando que aquellos desór­
denes y tragedias no fueron más que con­
secuencia de la conducta del Gobierno de 
Maura.
Por cualquier lado que se mire la cues­
tión, la conducta de aquel Gobierno no tie­
ne justificación ni defensa posibles.
La Cierva con su discurso ha hecho un 
'lasco, ha ido á un fracaso tremendo, como 
'racasará Maura si interviene, cuando otros 
oradores aborden ese mismo asunto y obli­
guen al jefe conservador á correr ante el 
Parlamento ipaj suerte que la que ha co­
rrido §u dignó lugarteniente,
CRÓNICA
B la n co s
Montes^ Trinidad Sellés, Teresa Andrades 
Magdalena González, Mercedes González 
Josefa González, ViCetíta Pastor, Concha 
Cio^ález, Teresa Lloret, Jbsefa Lloret, Tere­
sa Pérez, María Pérez, María Pérez, Josefa 
Perez, Victoria Gaitán, Victoria Romero, Jo- 
sefa Vidal, Akría Gaitán, Ana Gaitán, Carmen 
León, María Fernández, María León, Dolores 
Rodríguez, Dolores Francos, Teresa Martínez, 
Mana Vidal, Antonia Pastor.
(Continuará)
DE FIGUEROLA
Falleció ayer 11 de Julio de 1910 á las seis de la tarde, después de 
recibir los Sanf'ós' Sacramentos
R. !■ P, A,_______ __
Su desconsolado esposo, hijos, hermanos, hermanos políticos, tíos políticos, 
sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás parientes,
Ruegan á sus amigos se sirvan encomendar 
su alma á Dios y asistir al entierro de su cadá­
ver, que tendrá lugar hoy martes 12 á las seis 
de la tarde en el cementerio de San Miguel, por 
cuyo favor Ies quedaran reconocidos. -
El duelo se recibe en la casa mortuoria, calle de Ferrándiz nP 33, y se 
despide en el cementerio.
Y n e g ro s
¿Qué quieren ustedes? Yo me he alegrado 
de que el negro Johnson haya vencido en Reno 
al blanco Jeffries.
Porque, en primer lugar, no creo, como 
creen muchos miles de yankis y algunos cen­
tenares de ingleses, que sea un oprobio para 
nuestra raza que ostente un negro el título de 
campeón mundial del boxeo.
Y después, porque no creo que los colores 
déternilnen, en ningún caso, inferioridades 
étnicas.
En este siglo veinte que, ha de ver tantas 
transformaciones, la raza caucásica observa 
con asombro que su supremacía no es conse- 
guencia del color de su piel.
Las razas que considerara despreciables y
eos, maestros, oradores, poetas y novelistas. 
Sin embargo,los viejos prejuicios levantan, en­
tre su raza y los blancos, una barrera infran­
queable.
El puntillo racial, tan susceptible é irritable 
entre lo§ norteamericanos, se ha exacerbado 
ahora, de nuevo, con motivo del match de bo­
xeo de que se ha ocuptado la prensa.
Pues bien. Yo me congratulo de que ese 
puntillo esté hoy chafado por los formidables 
puñetazos de Johnson.
Algunas veces, y sin que esto quiera decir 
qué yo sea partidario de la fuerza bruta, da 





El reparto de consumos
Sr. Director de El Popular 
Muy Sr. mió: Habiendo tenido conocimiento 
que en la secretaría de este Ayuntamiento es­
taba á disposición del público, para oir las que­
jas de Ibs contribuyentes que se considerasen 
agraviados, él reparto de consumos, nos pér- 
sonamos en dicha secretaría varios vegínós de 
esta villa, y nos espantamos al ver del modo 
tan desconsiderado que está hecho dicho re­
partimiento.
Todos los individuos que componen este 
AyumamientOí que debían ser los que mayores 
cantidades habían de tener consignadas, son 
las más pequeñas; no parece que está hecho 
sino por una Junta compuesta de los Melgpt^'-. 
y los Pernales', pues han sido i»- 
consignadas á , .-o cantidades
están - .-..v-.io y de tal forma, que
- veces más bajas que lo que debían 
corresponder; éste servidor de V. tiene consig­
nadas 20 pesetas; y el padre del Alcalde 29 pe­
setas; yo tendré un producto de 300 pesetas, y 
el padre del Alcalde Antonio Arias Jiménez, 
tiene de ingresos bien calculados unas 16.000 
pesetas; yo tengo 9 pesetas menos en dicho 
repartimiento que el padre del Alcalde, y los 
productos de este señor oon los míos, tienen 
una diferencia á su favor de Í5.700 pesetas, y 
por ese orden todos sus paniaguados; para eso 
quieren la política, para que nosotros pague 
mos las cargas del municipio y ellos ocultar 
sus riquezas y medrar.
Tratamos de hacer cada «no de los agravia­
dos las correspondientes reclamaciones; vere­
mos lo que nos contestan y con arreglo á la 
contestación, así obraremos; tratamos de em­
prender una campaña que nos han de oir hasta 
los sordos, desde luego contando con la prensa.
Hasta otra, Sr. Director, que creo que serán 
muchas; y mande cuánto guste á este su amigo 
y correligionario q. s. m. b.. El vice-presidente 
del Círculo Republicano,
J osé Quintero Claros.
Julio 9 de 1910,
—Existiendo una vacante en el Estado Ma­
yor Central del ejército, que debe ser cubierta 
por un médico mayor del cuerpo de sanidad 
militar, se ha dispuesto que los del referido
S íf  « • ocuparla, promuevan sus
instancias en el plazo de 20 días, acompañando 
a la rnisma copias de la hoja de servicios v de 
la de hechos. ^
—El D. O. de ayer publica los destinos del 
Cuerpo de Oficinas Militares á la Capitanía y 
Subinspección de Melilla.
Su mucha estensión nos impide publicarlos. 
Servicio de la plaza para hoy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones; Borbón 7.° tapítán.
de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo
Sedentaria V
L  í "O hace de un modo comple-




II lüBji! di! las iialaüs
Beatriz ̂  Morales, Dolores Morales, Rosa 
Alemán Díaz, Antonia Alemán, Ana Soler
Antonia Morales 
Sol^, Encarnación Moreno Soler, Antonia Sn- 
^ r  Baiién, Mgría Galán Marfn, Ju'ana^Marín
rín, Josefa Galán Marín, Beatriz Román Ga­
lán, Juana Román Galán, Luisa Luque Galán 
Do ores Soler Rueda, Teresa Espejo, Antonia 
Gallá, Rafaela García, Juana Heredia, Anto-
iotos, Antonia Soler legado 
fguez, Rafaela 
A M ya^‘vidad Bueno,Ana Muñr%f *» • ~ ’
La causa de la bomba
En la sala segunda estaba señalada para aver 
la vista de la causa instruida coucra José P l S
T?ífox®°^ ® de una bomba en
El juicio se suspendió en orden á encontrarse, 
enfermo el letrado defensor de José Planas, don Jame Montero y Ortiz de Gozar. ^
Clmza^*^" enferma la procesada Dolores
j se suspende la cau­
sa del alendado de Torrox, del que fué víctima
arrendatario Ayuntamiento yarrendatario de los consumos, al ocurrir el hecho 
don Isidoro Navas Escovar. ^
Parricidio frustado
/íoi 1 P^^^era-Se feunierou averíos lu- 
f«ii. distrito de yélez-Málaga, p S  S a rT3llo en In c^usn sec'‘iiidíi j í-.
*‘*‘ú .s r n
rados de ist it   Vélez- l , %ra dici 
fall   la a a eru a contra o ‘
El procesado y su esposa Remedinc 
teman frecuentes reyertas v carp-aHn  ̂
malos traeos de que la haefa n S f f ñ  
huya del d o m i c l l l o \ o u v ú ^ T ^ S S i ^ " ‘’?ú ̂ - conyugal,casa de sus progenitores/
PllEBÍilO£LMíBI/l!L23
La importante xealizacidn de todos los 
artículos comprados en
B & I Í q
y hlojúndose la bafa S  tei,u"a ‘
atotanad S S™   ̂ salvándola
1 P ? S ta t  a pSate”d i l d S  T  “V-'-pfs»temporal. aieuocho a-os de cadena
deVbaíJSpl’r  al acupante
letrado defensor,Sr.Martín
S e ' ‘mi S irh id n ®  conclusiones, en el sentida
El fiscal elevó 
provisionales.
, - graves,
a definitivas sus conclusiones
D e sd e  A .n te q u e ra
A delante lib era le s
Ya habrán visto en ciertas regiones, y eí señor 
Canalejas, que la opinión de miles y miles de li 
berales y demócratas, de España es anticlerical 
.que se halla siempre dispuesta á la lucha, para de 
tender las libertades de la patria y del ciudadano 
pues no puede consentir ser esclava del dérica 
iismo.
Por otra parte, no hay que olvidar lo ocurrido 
en España; en peores circunstancias que hoy nos 
encontrábamos antes, puesto que la opinión libe­
ral n > era tan grande, y el fanatismo de Carlos I y 
Felipe II no fué obstáculo pa^a desobedecer los 
mandatos de la Santa Sede en todo lo que se 
oponía á la autoridad real, cuanto más aho-a que
por lo tanto mereeécjoras de perpétua tutela y hay una autoridad mucho mayor, que es la del 
no menos perpétua explotación, sé emancipan P«eblo; y lo ocurrido reinando Carlos llí al expul- 
poco á poco y avanzan con paso rápido por la 
senda de su dignificación política y social. -
Inglaterra, cuyo imperio es un mosáico hu­
mano, encuéntí'aaé Jioy conque los egipcios, y 
los indios, y los flegros del §ud de Africa, re­
claman derechos y exigen autoñómías,
Ese Roosevelt, cuyo fracaso de Europa no 
i e im enrado de su vanidad insoportable, dijo en 
Londres que era Preciso imponerse á los pue­
blos sometidos, impidiéndolas ÍQ^a superioriza- 
ción espiritual. *• .
g s tp  palabras estaban muy bien en boca de 
un descendíent/e (je aquellos pioneros que en 
Kentucky, Kansas Vefine^see,, Tejlis y Nueyoi 
Méjico, hicieran á los pieles rojas utia guerra 
de exterminio, pero asombraron é indignaron á 
Jos ingleses liberales.
Mo ljay razas inferiores, en el exacto sentido 
de la frase. Hay razas gjtje esclavas de pn me­
dio nocivo y no pudiendo, pQr'eiigéncias de m  
odiosincrasia (5 por imposiciones de la, natura­
leza, emanciparse de él, se peírfffiian en su ig­
norancia y retroceden al período de su naci­
miento étnico. Pero llevad á un yamparico, á 
un indio norteamericano de los que los mismos 
pieles rojas consideraban un tipo de transición 
entre el hombre y la bestia, á un medio civili­
zado y Mee, H^ced (jue ese cambio no influ­
ya en su cerebro ó en sp oírmn.i^o de un mo­
do brusco y  Derjudicial, por ló tanto, y’verlis 
cómo poco á poco sus instintos an­
cestrales, acepta las condiciones deí ambiente 
nuevo y se torna en un hombre como todos, 
ya que no en un hombre con fucqltades supe­
riores á lo normal. ^
Los negros yankis—veinte millones—han 
producido ya talentos numerosos. í)e ellos báti 
salido artistas, matemáticos, teóbges, químb
sgr á los jesuítas y al abolirse el tribunal del San 
to Oficio en las c.ortes ele Cádiz, y más reciente­
mente en el reinado (je Isabel II. ai snpntnjrse las 
órdenes religiosas, datos que deben fénerse muy 
en cuenta en la ocasión presente.
Otros datos. ¿En qué Cortes se han anulado las 
leyes de expulsión y exclaustración de los inona- 
ealeg dp |Í37?
¿Cuándo sé ha denmíc|adg gl Concordato de 
1851 pór jiinguha de las’partes conífafántés?
Hay que hacer que el poder eclesiástico esté 
supeditado al poder civil, que es quien le paga.
Estemos orgullosos de llamarnos liberales por­
qué Héiíies puosíQ gl día 5 del actual el nombre de 
España muy alto, deftiotrándo^és á Jas demá§ U-* 
ciones europeas, que casi la totalidad de los ‘éspa-
Spies somos antic-encales y por lo tanto, amigos 
erprogreso; pjígs gsí se demostró cop las gran- 
iosas manifé§í§cionés que sg Gelebráron en 1:094 
España. Es el aviso que los libérales, los'enem’i- 
j|os Je! fanatismo, dé la reacción y de la tiranía 
dan al (jobierno, para que realice las-̂  reformas 
que rgclanja PPluiún y que haga una'revolución
Sírvan estas Ifneas'cjg ejjpresión dél sgntitniep- 
to de protesta por todos los actos que efectúen 
los reaccionarios y de homenaje respetuoso á los 
que concurrieron á las manifestaciones anticlert
Antonia Espejo, Joaquina Rodríguez Rafael» 
Rodríguez, María OJeda, Natividad K opnlarest Hernándfiy. t.ñA,
gtiez, María Mñlán, Carmen Cruz"* * c S n a  
Márquez, Isabe Soler Camacho, María Bedo- 
Ha, Francisca Morales, Dolores Cabrera Sal­
vadora ^scuñana, Juana Macía, Ana Tirado 
Dolores Ortiz María Leal Martín, Carmen 
Sánch^, Isabel Palomo Jiménez, Manuela Lu- 
bano, Concepción Zaeta, Carmen Zaeta 
Leonarda Cervantes, Ana Ortiz, Casimira 
Molina, Isabel Fernández, Antonia Mármol 
Dolores Navarro, Virginia Fernández, Ana 
Soler, Isabel Mijlán, Joaquina Pérez, Francisca 
Guerra, Ana Martín, Isabel Soler, Angustia
A tendí Isa­
bel Soler León, Josefa Soler Bastiana, Josefa 
Casulla, Francisca González, Cristina Bar­
bero, Carmen Garrido, Dolores Rodríguez 
Encarnación Venegas, Antonia Gallardo, Mar­
garita Barbero, Ana Gallardo, Francisca Alva-i 
rez, Ana Atencia, María Carmena, Ana Haro,
5̂9
^na  ̂González, Antonia Soler, María P^ez 
QnJí'f Magdalena Montiel, Dolores
Rodríguez, María de Haro, Francisca Gnnyá 
ez, María Venega, Dolores Cuenca R osria : 
QuBveda) Dolores gstevah Ma- 
M Vázquez, Juana Moyano, DolorS Mordes 
Ma[Hn, Juana Soler. Adriana Capacho S mL
^dadAslasio Mercedes Díaz, Elisa Aráedn
S  3 q "  fío'i'-ism ,
Sánchez, MaríaM”, Ana Sánchez, Antonia Escobar Rosa 
Vázquez Antonia Vázquez, Josefa Vázaúez
Hérez Isaheaagqna, Isatel Ruhiq Manué »
QuzmáH ~
á lñ
‘ Villa, do matúrid
BevillA.
£■& ú ü l o a
casa que tiene en Málaga realizacitJn
VERDAD
piHBU y es cínvesoeiéis
^Cresp(5n chino
t ^ d o  t « d %
o,  ̂ 2,25 pesetas metro
Shamtung, seda y  lana 120 centíme­
tros ancho, 2,25 pesetas el metro
 ̂ ®®^^®Padas, la más alta nove
dad de 20i;pesetas
ASiorai
á 3 ‘50 pesetas metro,
Lanas para señoras, la casa que pre­
senta
Después de los informes de las partes v 
pruebas por el%esidente 
la deliL1-tión"?.°' populares p?evf¿
culpcbiUdad d i
áala imponiendo al procesa­do la pena dé dieciocho años de cadena t é m S
Señalamientos para hoy
Sección primera
n ~^o^l-ativa de violación
más soJiács sn Málaga
y que vende á la MITAD de la MITAD 
de su verdadero valor.
No cabe competencia con los artículos 
que vende hoy*
“lA FRANCESA,,
Pilarla dei Mar 1? i| |3
Gr¿n sastrería v r.a
I n s t í tá a to  d é  R lá S á g a
Día 11 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 758,80.
Temperatura mínima, 17,4.
n a n t e r i o r ,  31,2 del viento, O 
^stádo del cielo, despejado 
Idem del mar, liana, ^
N oticias locales
el día31 del próximo Agosto anuncia la Dirección
«  Obras I^blicas D ^ S a S ^ ^ s p e c -  
tivas á la construcción de las siguientes rm-m
e n e s t a p ? S a .■ La del trozo segundo de la ségt 
de la carretera del puerto de las
J^r^ería
AnrlK"-*-'
■ «ues, —11 vezConcepcióncales. Ante e| admirable espectáculo dadó pór'i» I (|||o Vives, Juáiw Ca»
i Vi va España anticlerict.il
U n  M E D p JOVEN REPUBLICANO.
10-7-816
VizGalho, Rosario Leonor
Vicenta Ledesma aS “' M>iesma,
Clínica Rosso
Con seguridad casi .absoluta, como es bien sa 
bido, 96 cúrqf} en esta Cjfnica parálisis de origen 
medular y cerebral, neurastenias,^ anemias, ffer 
peíismos, diabates, etc-, etc, crónicos.
Hora de consulta: á las cuatro solamente,
yictopia^ 72, pral.
Francisca Domínguez ’
í;¡ a  »
Selfés S  tfpii? Luisa
flérrez. A n»® cS  Sellés, Victoria Qu- ^iierrez, Anq Sellés, Carmen Sellés, Jacoba
INFORMACION MILITAR
Pluma j
publica una propuesta de 
^compensas á personal de la Compañía tra­
satlántica, por servicios prestados con motivo 
de la campaña de Melilla.
—Se ha recomendado á los Parques admi­
nistrativos de suministros, la adquisición de 
una máquina refinadora de masas,ideada por el 
comodante de Artillería dou Enrique Nieto.
-—Han sido eliminados en la escala de aspi­
rantes á ingreso en él Cuérpó de Oficinas’ mi­
litares los sargentos don Alberto Viláplana 
González y don Manuel Cuencas Lázaro.
La del trozo segundo de la Í ¿ g ' r s e c c i 6„
l  rr t r  l rt   if  Pedrfzas ?  
Málaga bajo el tipo de 415.182 44 céntimo» ^
guada se?cló¡l°S1a'’c S t e r r f u e ”t á í e id  ' f '  
de A^ntenuera á Archido„l‘á1 l ^ “i : f a í ^ t i l
set% cénH m os." ^07,311 pese-
J d t t l S " t c e r ? ^ d f ,dónde esta carretera ^ec-
366,252‘'82, ’  ̂ pesetas
Finalmente también se anit*-..! ,alonado día, la subasta -   ̂ para el men- 
trojQ p r i m e r o . ^  construcción del 
que , *-j-'^Cfión segunda, de la carretera
1 Liendo de la de Archidona á la cuesta 
uel> Espino, se dirige á Máiaga.
El tipo es de 181.896*60 pesetas,
su públicación en el Boletín 
Oficial se ha recibido en este Gobierno civil 
una copia del acta de la proclamación de con­
cejales por la Junta municipal del censo de Al- ‘ 
caucín.
Quincenarios.-En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil 
cumpliendo quincena, trece individuos.
Gartas de caridad.-Por la Jefatura de Vi- 
gúancia se expidieron ayer cinco cartas de ca-
rí Gp!?ernador civil se han
dado órdenes para que ingrese en la sección
Hospital civil, el alienado Joa-( quin Moreno Reyes. “
Licencia.—Por el Negociado corre<?hrviiíiÍQn 
diente de esté Gobierno civil se expidS aver 
una Ipncia para el uso de armas á 
don Antonio Pérez Raso. ’
- D d s .  e d i c i o n e s
Martes ta d& jyiMe.4á.im
CALENDAEIO.Y CULTOS
J U L I O
Luna creciente el 14 á jas 8-24 mañana 
SólV’salé 5,2 póríese 7v̂ 1*
■ ' ' i ^  ■
Semana 30,—MARTES 
Santos de Aoy.—San Juan Gualberto. 
SaiHos de tmñanm—^ m  Am <^o\
Jubíléól para ti(^ ‘ .........
eUARENTA HORAS,—Iglesia del Cisíer 
Para /Tío/ía/ia.—Igieáia de'San Pablo,
Existencia en el día 8 Julio, , • , , 
Ingresado por Cementerios . . . .
Idem por Matadero..........................
Idem por Segundp grupo dg, arbitrios 
•j^uñicipatea' V , , . . . .
Idem per Sellos municipales . . . .  
Idem ííOf Consumds'. . ,. .
Idem por Placas de les faroles . . .
Idem por Alcantarillas" . * . .  . . .
Idem ppr,Canalones. . , , . .. ?
á c fp ca Iss para botellas en iodo» colo 
Sores yt diu», plenchss de corchos psjra Igs 
S.fesyii4'a le henos de ■ '
CAlíLi
Ayuntamiento de Málaga













Jornales Obras , públicas, del 3 al 9, de • 
Julio. . . . . . . . . . . .
Jornales Matadero. . . . . . . .
» ' Brl^dd'Sánitaria. . . . • ^
» Barrenderos.................•
Obras de ampliación del cementerio'de 
SamMjguél ^  V ' 
Material sanitario de las casas de so­
corro. .............................. ....
Un telegrama..........................
Accidentes del trabajo ......................
Camilleros......................................









Contiene el 60 OiO de mercuriogmetálico puro, 
completamente extinguido por raísdio dp aparatp 
riiovído pbr niptor eléctrico. ’ ' . ,.
” 3 'pesetas frásco. Farmacia Y Droguería de 
N. Franqueío. Puerta del Mar. 2 y 4, y principales 







t í » ® a s
 ̂ Sáiíja ftja del puerto de Múisga




El vapor correo francés 
Em il*
saldrá de este puerto el 19 de Julio, admitiendo 
oas-ajeros y carga para Tánger, Meiilla, NeíTiOursjloe
Don Baldóméro Moreno Mendoza, coroftei.in-
de MARTIHE.Z DE AQU7LAR N. 
jjáai'qsB.é’:;)
; Escandaloso.—Por escandalizar éh la yja 
pública fué ayer detenido por Ibs agentes de 
la autoridad, Francisco Romero Arias.
. Riña.—En la callé Mármoles riñeron ayer 
Cayetano Aguilera Gortés'y Diego Lucas Mo 
rales siendo au.bos detenidos por ios: agentes 
de la autoridad, .que les, ocuparon una nayaja " 
'iin cuchillo.
Tomadores. A disposición del Gobernador 
civil ingresar ayer en la cáróél pública los, 
conocidos t m, doTCS Luis Ramón Gonsíatino 
(a) Vambora, Miguel González Cintera (a) 
korito, Eugenio Rodríguez Pérez (a) Pestañas 
y José Vüa López (a) Bugilia.
Subasta.—La Comandancia de Ingenieros 
de Meliiía anuncia para el dia 26 del corrien 
te, la subasta para la eontjratación de^materla 
les con destino á obras que se estáh realizando 
en Melilla. ■ ' -
Guarda jurado.-Ha sido nombrado guarda 
particular jurado'del término tmlnicipal de Ca 
ñete la Real, Jósé López Moreno. . d 'u* 
Accidentes. - En eí negóciá'dó correspon 
diente dé este Gobierno civil se recibierPR 
ayer los partes de accidentes,, del trabajo sü 
fridos por los obreros, Eráncisco Balmez Ro 
mero, Francisco Márquez Ruiz; Enrique'Rol- 
dán Carnero y José Ruiz Díaz.
Citación.—El juez instructor del batallón,de 
cazadores de Segorbe cita al cabo JoSe'Cas 
tro Raya. • .. - , . .
Cuentas,—Ei alcalde de El Borge participa 
á esté Gobierno civil haber .quedadO' expues­
tas al público en aquel Ayuntamiento las 
cuentas rnunicipaleS correspondientes á . Ios- 
años de 1^8 y 1^9. ■ • ►
Concejales.-Lá junta municipal det censo 
de Mijas ba remitido á esté 'Gobierno civil 
Una relación de cOricéjáles proclamados elec­
tos, por aquel disfrito.' ,
Posesión.—Ha tomado posesión de sü car­
go el ingeniero verificador-dé contedores'eléc- 
trícos de esta provincia, don Alfdriso Segura.
Enfermo.—Se han dado órdenes para el in­
greso en el hospital provincial del enfermo 
pobre, Jofeé Carmona Recio.
. Estado.—El Director del servicio agrontoi- 
co de esta' provincia ha remitiúo; Ú este Go- 
bierno civil un estado de las. énfermedades 
contagiosas que han atacado á los animales du-
jrante eFpasado més de Jtniío.
La langosta.-El alcalde de Maeharaviaya 
n."^tieipa á este Gobierno civil que desde ha- 
^p*va/^s días se ha presentado en dicho -tér- 
mino municíp-.-'. «na g™" mtensidad, la pía- 
ga de la langosta. i
' Paíenté. - Don Enriq-aé Disdier y Crooke
ha solicitado patente de introdú^tón cinqo 
años para un procedimienio mecánico, v-.n Qc 
tino á mejor elaboración de productos melaza- 
dos. _
Dos subásías,—La Dirección general de 
Obras públicas señala para el día 20 .del amua! 
una subasta para ía contratación de las obras 
de conservación de Varias carreter«Sj en la 
provincia de Jaén. _  ̂ . x
Para el dia 16 del corriente, anuncia tam­
bién la de obras de paviméntáción del •puerto 
de Alicante y constrücción dé caminos dé ser­
vicios en el puerto de Motril.
Expropiaciones.—El alcalde del Valle de 
AbdaJa-jis ha devuelto á éste ■ Gobierno civil, 
las hojas de aprecios redactadas por el perito 
de la administración, délas fincas que hart de 
«?pr exoropiadas con motivo de la construcción 
íio la carrkera de tercer orden que parje de la 
M  Cuesta del Espino á Mákga y se dirige 
á la estación de Alora, pasando por fste pue-
ElEráncisco i  sii hermana jJroc^^n Me Se- .gHeJí
,11.a: RinKrfííban V diri^íaiisé á esta' cá-1 deinfantoría.,
30pesetás,'' ’ ''
csí-ga con trasbordo para 
jpaertOB del .¥.ediíe!r.ánf!o, Indo í>-h)ri{;, Jíípón 
Austrafia y Zelandia.
dell  ¿dónde habltá n, ^  dirigíaúsé á esta
pit'al/coñ ei pfópó§ito de qué él primero se | 
uisiera en cura, pues padecía úna áfeccióíi car-; 
diaca, qué ha sido la'que je cáusó lá muérte.  ̂
Choque.-En Puerta Hueva chocó ayer el 
tra'nM'úíliú'efó 17 y la c’arréta número 93 de iá 
propiedad de don Pedro Rico,que -conducía el 
carrero Antonio Marcos.
Ambos vehículosTesultaron con grandes des­
perfectos. <;
DeRuadados.—Por vender leche fuera de la 
parada^ toerofi denunciados ios cabreros Isidro 
Martfn; RÍfaeí-'Mmáú Rkmbrt Pli^^ '
■ Bpletih.^Éíi lajnspeccíóri Provincial de Sa- 
nidk sé ha recibido él Boletín ^mensual dé la 
estadística demográfica correspohdi.ente al mes; 
dé Abril último. ]
La Diputación.—Probablemente el jueves, 
celebrará éesión la Dipntáeióa, Provincial.
La de Ornato.—Para hoy está citada en es­
te Ayiintarniento Iq comisión de Ornato y 
Obras públicas.
Comisión.—En la Diputación provincial se, 
reunirá tíóy la comisión de Hácienda, para dís-; 
taminar sobre varios expedientes sometidos 
á su informé.
■ D E  M A B Í m A
En breve fonqeará en nuestro puerto, ,el ijaño; 
ñero General Concha,
Hoy fondeará en nuestro puerto.procedente del 
de Aímeria.-el írasatlánUc.o Bareelona.
Por la tardé zarpará con rumbó á la Argentina.
Procedente de Buenos Aires llegó ayer á Má­
laga él trasatlántico de la compañía de Pinijios, 
Valbanera, que marchó por la tarde en dirección 
á Barcelona.
El vapor ír^áatíautico ftancé»
V ■ Esp^-gÉi® ■
saldrá de este puerto rl de Julio admitiendo
carga para Batifâ  Rio de Janeiro.', Santos, Mon;
tevméó y Buénos Aires, y con conocirmeníe dsrec-
A Í m a e ó B  d e  J o y e r í a  y  R e l o j e r í a
L FíiíiÉo Slffíi —ÍK88or le Bteá-̂ láiaga;
Comoetenda á los almacenes d§ Madrid i- Barc^pn»,
Relojes Lepines 19 lineas, acero y nikel S . Roskof Petént, enfete e.i«elte eon «eiitrj» á
» * 1 a g 2 t6 íl ii . .I9 H i!e ^ .o ^ ,jr .!a « l,  Rs.kpl Fatent, erfera.rejleye,
‘̂“ B e lliM w to ís 'tn e a s , acero y nikel, «Mema Roakof Petent QaWn, esfera relieve,
acere y  nikel, alnteW '«-r RPítaf Patnnl, todo een |r^o
ba ‘KdojlfLeSsTQ U r fe a í 'S íy  bikél, cotimáquinade 84ias cuerda, volante 
^ GSfnes í9 líneas, plata contrsi.*̂ aday con máquina de 8 día» cuerda, volante vl-
sible, _á15 ^ y nikei, extra piano» novedad, máquina fina «Alassa»Relojes Lepines 
á 5 p'eséias
esferas
gran variedadiip d 
máquina fina «Alasoajkftj
á lO, II y Í2 poseías.Re¿ífe LS{nS\8 y l9Hueas,pteiacento^^^^ extra plunc», máquina fina ónc^r^j
«AIascá=, á 15y 16pe?eías
pesetas meicn ea construidos Babi 1.*' á 3 y 3*75 pasetas, 
Mker á3 y 6 *
á 5
toWra Páranaeua, FJorionapoÜs, xRío Grpde do i. V-, Si,..k.., Marít-e con Trasboiüó en Río
oncepdón;, 
¡osario, los
púeríbs deis ffóe'r  ̂y í.v.de la Costa Argénliwa,
SuL Idiotas y Porto Alegrj
' ,\„:j;c!ón y Vúia C rc r.íónde Janeiro, peta la A.'i.nción y k 
can íirasbof do en «'.-o'iíevic'íe'', y
Stiñ y P.un'a Arenas 
Buenos Aíres
aeí-,  par 
 l  5
(G'jile) con trasb.isdo en
Ha sido concedido el retiro al comandante de 
infantería de marina don Demetrio Gómez de Con­
cha. ‘ ' ■ ■
Se le ha concedido dos meses de licencia por 
enfermo, al subinspector-de Sanidad 4e la Ar­
mada, don Enrique Castro, -
¿etenciún.-Por CMcteren la vía pública, fué ayer w n id o  ^
agentes de la autoridad, Domiiigó G4y® ,^^bn
Un valiente.—Los agentes de la autorídí'^ 
detuvieron ayer á José Arroyo Garda, por 
maltratar de obra á Salvadora García Fernán­
dez. ' ]
ingreso.—El Gobernador civil ha ordenado  ̂
el ingreso en la Casa de Misericordia, dé  ̂la 
anciana Manuela Carrión Martínez.
Apremio.^El Jefe de-lá seMón correspon^ 
diente ha dictado' providencia de apremio con­
tra algunos deudores al Pósito de RiqgordO.
• ^„^g«o»-5cC4^._:--En'elmuellé'dé Cánóvás, se 
verilicó ayer por fuerzas de cárabrnerós de es­
ta Comandancia, una aprehensión de vanos
bultos de tabaco dé contrabando. ^
Un oficio.—La División Hidráulica del Sur 
dP Esoaña oficia á este- Gobierno piyil para 
qL  se interese del director de la Compañía 
del S  de Málaga que presente un Proyecto 
de las obras definitivas para el paso,de las tu­
berías o or el rio Guadalmedina.en las inraedia- 
S e s  deí puente de-Tetuáib en la forma más 
conveliente para que no dificulteti el 'desagüe
 ̂ s ie  P6Íi8íiMes-.0S ■; ,
Í n, Indicos y C-las1ficadores-.p'gremio de 
•Los al mismo para
el joca! C?Ué
AJatemdiicds Paras,—Con m  garrafón de 
4 litros á& Agaa de Colonid de Orive q\ie eñi 
víase, previa-reembolso de .16 ptas. franco es­
taciones,, hay para hechar de agua, qué Úsase 
¿óraunmente para lavarse..300 veces en canti-í 
dad qué cabe üná copa de Licor. Es decir,» 
con4 litros,hay para más de dos - años. • Gasto] 
diario, 2 céntimos.
Cura el estómago é intestinos eí Eligir Es^ 
\otnacal de Sáinz:de CarloSi / ' • '
a p t ía -  a b is iB íia  eiei] ■ LaíSfa©i 
'Sltimó adélahíp bkfa teñ  ̂ el ^beíto 
su color primitivb. -Tiñe hapta Ja raiz, no ínán-k' 
cha la piel, puede lavarsé'y riíarsé.
Lea 'Usted él prósbécto.
Precio dé1 fraseó, .cinco pesetas.
Devenía entogas las fármácias, perfmné- 
das y droguerías. ^  '
■ A n tic^  dental
El dolor" de muelas'desaparece en el acto eoni 
el empleo de lá anticaries rfeñía/«Luqué».
Dé venta en todas las farmacias y drogue-
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químfeo industrial
Ti.ratopes’ía
61 Torrijas 61
Limpiados á secó, de 'todas, clases de pren-,
^^Nuevos, Negros, Diamantes y colores sóli­
dos. Estoréasáijíómunicaüúí su MMingiuda y 
numerosa cÜeníela quejio tiene Sucursales en 
Málaga, como algunos han propalado. ^
Esta casa es conocida por la, marca t i  Gallo_
(No olvidar la seña, Torrijos 61).
Los cólicos, diarreas y eatéritjf agudas, 
quetanto abundan en esta época del año lo 
mismo én las perdonas mayores q-ae en los ni­
ños se curan, infglibleniente, por rebeiaes.que 
seán con la Éstómacaísíís Aífaiaiíie, el 110100
preparado farmáceutico contoajaé enfermeqsj 
SéS^dét estómago é intestin-os ®|x|;
vado con lisonjero éxito en todos los hospita
Ies de Madrid y muchos de pfovm'ci^s.
De venta en todas las farmaciss.
Fi*SR® és y  e-s^s^iesfsis 
El profesor Mr. Edmond Majorel, dai laccio- 
nes de francés y esgfin?^ á Precios ,mó,dicos en | 
calle de'Mosquera, 1.' j - < |
S® a iq u ii it ia  |
(08 pisos segundo derecha.y el toreeio izquier-s 
da en la calle de joséfa %arté-Barnentos, nu-1
mero 26. , ■ „ ».
También se alquilan las .easas cahe de a 
Victoria 104, calle dé Alcazabilla 26 y calle 
Cerezuela 20 dupltogidó.
Baques entrados ayer 
Vapor «Valbanera», de Buenos Aires. 
» «Inés», de Melilla.
» «Campeador», de Sevilla, 
Buques despachados 
Vapor «Villanueva», para Barcelona. 
» «Santa Ana», para Almería.
» «Portugal», para Alicante.
» «Campeador», p,ara Cádiz 
» «Inés», para Melilla.
Laúd «Josefina», para Cartagena. ííi
B1 vapor írssddantico írnnee?
saldrá de este puertfj  ̂í 2 dé. Agosto, admitiendo 
püsüiétos y cárga í><?ra San oe* Motstsvidop 
ftOŝ Aífes. X
Para informe» dí.rigifk-e á su consiímafai io don 
Pedro Gómez Chaix, cade de Josefa Ugarts Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
Con el empleo del Linimento antirreiimático 
Robles al ácido salícíhco se curan tocias ¡as afoc' 
cif-r-e*? reyuióíicaií y î otô ínt? fi¿üdñi5
ó cróríJeas, desapareciendo los doíore's á las pri* 
tnórriS fricciones,xomo asinnsino ¡as neuralgia», 
por ser un calmante poderoso para to<te clase de 
dolores. De venta en la farmacia ue F. del hío, 
sucesor di; González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farfiiar.ias.
loje;
Despertadores amcvicano», loa -
■. » ». ,,Jí
‘Cedeíiao chapeadas de óro, la mejor maree
nipmplí>s nlâ âde cadsniU", gran novedad á 1 peseta.—Descuentos especióles á ^ps r^ 
je??.?pSJr“fy  máido. á reera'oüUo desáe 109 pesetó., » fm í
Bn Cérdohá. LÍEn Atasrta, Sobastié» Pé«a n." 1.
brerían.*’ 16.—En Granada. Reyp,Católicos n.® 9 
Lo8,pedidü  ̂ai por mayor áidálaga- Grana4a.,9 al 15.
templeoSe sirven pediios de vino» la acrediíaias marcas, á l.-a siguientes precios los 18 litros: 
Solera. . , . . . á pesetas 10 -
Mánzaniiia. . . . desde . • ' 15 en ad?Jante.
Aiáiaga bu-nco dulce- desde G.Otj en adelante, ,
l em blanco seco desde « 4 75 en;8,delante









Eioja fino, tójirca Roberto. Oai’íUlOyBiaf^, 
Vinagre puro, de,Vino.
Ha tomado posesión de su cargo, el maestro in­
terino de Almáchar., don Esteban Jiménez Alcán­





: Fábrica dé'is8á?rar. ismderaE. sabe t-áv-
!a íur.teK Casrbis«. 15).
WGsetsí- al. í
También se ha posesionado de la auxiliaría de 
úna escuela pública de niños de Aníequera/ don 
Aurelio Gallea.
Ha cesado el maestro auxiliar de la .escuela gra­
duada de esta capital, don Juan Bqhorque.
. El maestro interino de la escuela pública de ni­
ños de Casares, don Franrisco Navas se, ha pose-1 
sionado de su cargo, ‘ ’ ; ' ' *
Ha cesado en su cargo, el maestro propietario ¡ 
de una escuela piiblica de Ronda, ■ doir Brígido 
Vensgas. ■
^ . O N I X S a X M I
<¡| líOinfa I oíSüoj etwsa joá en'.íU'* «S 
CtlHCTV'n ‘ÓS *oú'8ÍJ3S X̂ xipunm ¡>p
$vweuiÁvL S9¡¡>dijí̂ tjá itvj U9 v)um,í̂  
^j-sfísurse X" j i ia S tp  BJBd ajpvD ijtaaoj
•I 5i9Íí3:ipd»u’s-A oSBtupjsú pp pepHnO'úí
| , e i  Í03íJiSBti o 2 n ( is 'p  u p i s s i s a s  "¿j u v j
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iT.il valiente.—La guardia civil del puesto 
de Algatocin ha detehidó'al 
na 'Aiyáre¿, por maltratár ú r  obra á Jacinta
de Gozas Cóbanchas (a) La Gatoeto» Ú T-íMi
causó con.Wia llave, varias
do el cuerpo y una herida eit la cabezia, dó. ls
niip fué durada por el médico titular.
El valiente ingresó en la cárcel á disposición 
del juez munic!p.al de la referida víha.
Detención.—En Montej.aqúe ha sidó deteni­
do por la guardia civil un sujeto llamado Simón 
Martel Orellana, por dirigir insultos y mnena  ̂
zar de muerte á su convecino don Manuel 
González Péréz. '
Daños..—Por la guardia civil del puesto de 
Comares ha sidb denunciado al juzgado mumci- 
nal correspondiente al vebino Manuel Mérida 
Castillo, por causar daños de considerac'.mi en
terrenos de la propiedad de su conyeqmo Fran­
cisco Ortega Kerréro
festación de protesta contra la política de,, Qas< 
nalejas. ‘
Dirigida por D. Luis Díaz Giles ' 
Prepas ación para Carrej as Militares, In­
genieros Civiles y A.rquitectG8.
P id a n s p , R e g la m e n to s  -
¡ergs
2, Coi reo Viejo, 2
Entre los manifestantes se niezclaroú £Úg«*i 
nos radicale^s, cruzándose frases á ihsúlfo^ dé 
los que surgieron colisiones, resultando" alguiü 
nos contusos: ■ -.-j
D&' M a d rid
£B P a í s
a l ­
lí Ja liD im
■ Dice El País que el discurso, de LaCiprva és 
!a mejor acusación que puede hacerse al , Qo-í; 
hilprn'n rnn.RPirvadnr de Maura. y,;
B ^ Ñ  o  S
í b e o, conservado  
-1 'Tiene Laderva alma policiaca y se distingue, 
!por üiia mezda singular dé- esbirro:del Smúu 
V f Oficio y de detectiye á la ̂ noderna. - - :
\ Si ■ se apreciaran sus condiciones, Lacierya.
I sería recompensado por su discurso coa ,lá 
i Cómisaría /general perpetúa y superiói: /de la 
policía española. . ■ í., ;
¡ .... . élpliiié.sa. in t^ a f^ sa d é .. 1],/"■'
Dice un periódico neo, luego, dé esteMefse. 
i en amplias .consideraciones; acerca,4e las: asó;;/
•? rifir-inn/aa‘rpiieriósfls V sñlifíi su Hfi'caffñiirk rítÍAÍ|Tem portóa ti»  f  30 
Eiogancip-,^ GOtoodid,aâ ^̂  ex-ceieíite. sor-| yj(jg de la iglesia, sin perjuicio ni ‘quebrara 
YleiOj^y pás'G oncarrr [ para e! clero secular, no existe razón paraj^
Médico:. Doji José ImpelUtieri.,;;-ilo?iúf.|'ihftjr qué sü desarrollo sea excesivo; ni,¡¿rá 
cilio en ios mismos baños, , ' afirmar que. es pobre, escaso.y deflciení^ i:;;
SerM i! ta M
Desde las primeras herasj numerosos ^%ós/ 
se sitúan á lá puerta de Já tribuna públTcá/dél 
Congreso, aguardando eí comienzo de la:>'íser 
sión. , - „;ííú-'/
Los, guardias se esfuerzan^TorqnejQri|l0i  ̂
fila, precisando que repartan''variosrmac^et|!, 
zqls, de plano. ' : ‘ ’/ /  / í  " r
1 Álgutiós dé los que esperabán. .fueit:dh.í:ptiî  
cidós ú láCómisáriá. ' . -V
.-Encontiándos.eel je-fe de efctá casa haciendo las 
if(&'
F a r a  desetibrir aguas; ja casa Figúeiró!a,ébns- 
touc ora de pozos artesianos, baadqai- ido del ez-
rí iéníes éublénáñess hasta 1.a profundidad de SOO 
méírbs. Csíáló'góB grátte, pbr correo, 0'30 pese­
tas ©n sellos-Péris y Valero, S. Valencia.
D d l g a h i ó m d e / H p c t é ó ^ ^
peiuaueros y
asuntos de ínteres en t .  J ijir
S i  de dShá feci,a, El Sindieo A n lo m m O -  
F .¿ndalo  .-E na la calle de la Victoria pra- Lscanaaio. f„prte escándalo, Francisco
o S  Medina y Pedro Soto Ríos, .alendo atn, 
S to u n d a ío s L l juagado eqrreyondiente. ^ 
M.aa.'fA reo entina.-“̂D el tren de los §ubur Mué.te P  ̂las doce y treinta,
batios q u - . S  g„.]a estación delPalolos
^ . S c f  V .María .Conde Qulrado.
d““» o ñ  ayer en Ja  estación
hermanos - " f f S f  J iro e a n ia n  los tomanos En esta bairtada se jrr jjn  .,t  D .4 la-. —  
flfé  ¡«bála, cuando de improviso se sintió a„ 
Francisco. cayendo_ a s„£o
5 a hermana comenzó á pedir auxilio, acudien­
do a i g S V « o s , . qi» se encontraron con
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la
TesSéríe de Hacienda 127.284'36 peseta^
. Por la Dirección general de la Deuda y Clases
Pasiva; do concedidas las siguientes pe.n:»
Doñk Eulogia Calvo Muñoz,, viudajel prif er.
rjrtñn María Eemández .Gutiérrez, huérfana de¡ 
médico Militaf don Manuel
onél dbWLucns íriútto ábside, 1 ,p. ̂  pesetas.cofonéí __
r o “ «ndldo dcflcW prlme^^
■'vgga, ' / '
Veridén albohbi Gíoffa' v  désnátúrálizadp, da 
t ínsita ypára el censuro, con;todoa
ci'iofi pag'atíósí'i' ■ ' ’ ' V ;
Vfnqs-Valdepeñas ^blanco‘y tinto á 4 pesejas 
smJbade í62{-3 Htoo»V ...;  ̂ ^
Secos’de 16 grados, del Í908 á 4*50, del 1864 á 
5, 4ai 1902 á'5‘5Q, Moníiilaú T'X^ Jerez
Dültes^Pédro Ximen á 6, Maestro á 6,50, Moa- 
Gáfe!, Lágrima. xMálsgá color de’8 eñ adelpíe. 
fíérno de lo á 14.
:Vmágré puro de vino á 3 
TAMBIEN se vénde un automóvil de20 crba- 
lúiá, tin alambique a’emán cosí caldera de 600 ü- 
tro8.yúaaVreúsa'hMrú«hc9 de gran lotfjiiaa, ca­
si li.evos.. -
;■ Escritorio, Alameda 21
compras para la próxima teiúporádai há áaqúif do
todas las exi-ísncíes de una jmpprtaute fábrica. 
. ' Sección de Saldos
Peñuelos jaretón á í  pesaba docena.
» ' » 'á 1‘25 »
Cortes de 8 metros ds batista
Batistas Indianas . . » . .
Fahtáiías. . . .  t . . .
á ptas.. .1.50
foités Sáb'^nas anch&2,j0 raetros 
GlfírosíaldO’ V: • 'v •
».:v.
- ' Sección especial de Señora^ '
DrUOttoman. . . . . . . . .  á ptas.
B " » . . . . »
» .,Hj|o í • • í 9 •, í í  ̂ *
' Grandes salaos de lana 














E l  Llavéro
Fernando Rodrígaez
:. s a n t q ;b , i i — «
Establecimiento ás Ferretería, Exteñá de Co« 
cír¡a y. HerrajbietTtas.deiipdas-cIa'ííes. '
co-nue el p o b r e s^ TiSprfhtaméríte fué avisado el Juzgado 
^cTnrdtantT se personó en e l. lugar 4e 
ía ocuríencia,; ordenando el levantamiento del
cadáver y sula depósito judicial
rezj que ló dsde é§ta previnda. ^
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce-
jS é  GaS'AÍeL?*Srabin 22*50 pesetas. 
Doú Severino Rodríguez Manzano, temente epr 
ronel die la guardia civil, 470 pesetas.
dé Pts: 2.4ff"3í=3,7g=4,^
10,^-12,90 y 1Q-7S en sdetante hasta 50 Pías.
Se~Uaeóuñ bonito regalo i  todo di$úíe qúe com­
pre por vúlnr de 15 pesetgí*
h - Omntal
Griliicida infeííbie curativo radical de Callos
t i m  é» G a l y  dureza de loü pies.: ̂  r , .
.Ds venía en droguerías y úenaga deQúinvaíta 
UúivO representante Fernando Rodríguez, re  
rretsríá * El Llavero».






Todos son'artículos de 3 pesetas,.
Echap sédá desda. . . . . . .
■ Sección de Güballéros
Driles desde pesetas 0jHQ áj»T5y todos cotí;ite;:
baja, ' .; ■ . ..."
•Pañería de color á, 15,pese,tâ ,. corte, tddotanr, 
Tañer ade cojór a 18' 20 y ;25'pé8eta3 ccúte^
Sección de articíúo blanjóo , /;
Grano o:o dé 20 metros de ÍO pesetas. , ;
En todos' jos áríícul'-s de temporada grandes, 
rebajas ©Ti ptocjOs
; 11 Julio 1910, ;
© e Táwgas».: ■
Ya quedó terminado el informe sobre lá mu­
nicipalidad dé Tánger.
* Se establece lá alcaldía, que recaerá en ún 
personaje moro notabíado por'élóuerpo diplo'- 
'mático. Habrá seia ebnceÍaíb8, móros y seis 
isráéiiías. Las démús nacionálídades elegirán 
uno cada tíná. ■ ■
. Formarán el Tesoro municipai la mitad de 
los ingresos y la tasa urbana, calculándose en 
un tnlüón dé francos.
La primera' sesióti qpe se celebre presidirálá’ 
el cónsul de España, '
El diario anticlerical Messagero publica un 
artículo comentando como capitulación las qon- 
cesiones déla Santa Sede á 1.a política de Cana­
lejas.
Corriere P Italia dice, que las concesiones 
son idéntica á las-que contiene, el protocolo que 
se presentara al Senado español en j9Q4-,pbtj 
el Qobiemp de M.aura.
' , ■ Pe.Pas*#»  .
Anunciando La Temps la sustitución de 
León y Castillo por Péíez Caballero, elogia á 
aquél, enaltécierido los servicios que ha pres­
tado.
Estima que Frandá sentirá smcerámeníe la 
ausencia de ün embajador tan amigo.
También elogia á Pérez Cáballéro.
Canalejas encontró casiialmente á Sioj^Pr". 
tega y preguntándole si se proponía;
en el debate, el diputado repúblicar^b" elciisó 
contestación categórica, // ú*:dár una
@iestv®»s«Sa
El diestro Bienvenida pasó la noche cqübásí[ 
tánte intranquilidád, sintiendo fuertes dólotés  ̂
A las doce de lá :'mañahá él 'doctor PindSqdj 
le practicó una cura lai^á y 'doíórOsísiniáii: é'Vú 
'': Él puntazo es más hondo- de lo que se ccai# 
pudiéndose apreciar que. .tiene atravesado 
muslo. • , ; \
‘Bienvenida resistió la cura sereno y â tg] 
'so, lamentándose de que es ésta jqVcQiiŝ r' 
que tnás le ha dolido. ' '
:. Las listas se llenan de firmas » -
D® PrQwmGias/
It Julio 1910.
d© p á i a g ©  ,
Po; el correo intetioí se reparteú las lisias de 
precios prra el mea de Julio y cuya leptum S© 
ruega, p.ar conte?er avisos d,éin,tere<R..
Loa señores socio? que se suscribieron por ac 
dones prefeteuíes ó para cargearlas por lasor 
dinarias que poseían, pueden cuando gusten man­
dar recogertas. '
(Dic has acciones nreferentea pueden a= can zar 
haka'úú doble nensficib de las ordinarias, ségún 
ae acordó ai crearlas).
El presidente, f  Cé6ref o§-
■ O© S é s tp ©
De tres muchachos que dormían junte al río 
Nervió.i, uno de ellos ha desaparecido.
. 'ID©.Cai^tail¿'eísa ,
Procedente da Cádiz fondeó la escuadra de 
instrucción . formada por los buques Princesa 
de Aslarias, Caiaíuña y  Pío de la Platas 
' ’ - "Ó'© EiifeaQ:' ; /
Bañándose,’á poco dé cómer, el vicecónsul 
alemán Germán rlelmirich y dos dependientes' 
del • vicéconsüiado, murieron el vicecóháúl y 
otro por consecuéñcia dé'füerte congestión ce­
rebral. ; vif.r:
El restante bañista se halla gravísimo.
La familia présebció horrorizada el sucesOi
En la iglesia de las Angustias se celebró una 
fiesta religiosa y luego organizóse una. raañt-
SoSsa»© / ' / >
; ¿ Hablando Canalejas de la petición eti¿íía^; 
dejos refugiados en la frontera franées^síiÉ 
cuales, huyeron por temor .á las perseci^iíi^ 
que siguieron á Ja semana trágka. dicéiQ^k 
nibgttrta falta c0m.etie.toh[ han podido; mujrJl^ 
regresar. ■ " ' '
úda el Presidente del Consejo quejé^^j 
tuyan el número que, algunos peViódicbf 
lanj y cree que entré los-sóíícitántes %e 
tan muchos desertores- deT 8erv¡Gió''ü)i< 
quizás jamáyoría. / ^
¥ i s i t ^  ’ -r-y- 'dm-:.
Canalejas marchó bien temprano á 
dencia, y allí recibió las visitas deRéfíiá 
y ministros'de la ■Gobernación y Eétadd’.-f-,-, 
rénoiandotextensamente.V .
Cónstanós que la visita del ültirno,J:e¡ 
objeto darle cuenta de un telegrama 
participando haberle presentado > 
una nota enérgica, en que ,protesta1cQptf^ 
ley'qandado referente á las jásoeiacÍc®|^Í 
entender que siéndo una, cuestiómeo^OTp 
debe resolverse siempre dé acü^'tá.. 
Roma. - ■ V
' Ei «fiaieÓ!)i» '
/ Se ha ordenado que ^  c á ^ e té 's i  
marche á San SebastíÚRj'^l servicio" 
reyes. .""
 ̂ D e is ^ f e  i í a t é p ^ i iw a l i l ^ ^
Dice Canalejas que. por los girQs/'qülp 
la discusión dél mensaje, no se lé pueM[y< 
fin,
; del Qobierrío  ̂ ho "
nada que discutan cuanto qUieráfK 
L l e g a d a  d @ 'g e n é i* a f i^ '
......... mNo sabe Canalejas ^ue hayan 
los generales WeyleryrMüflo'z;^^ 
los espera en breve» V V ' ■ í-'
■ -ib' ■
measssmmssÉe3s&
E L  P O P U L A R
B3«MaBBgBWWaiWBg<W1WIWŴ
iW # r fé á  t í  d e  J u l i o  d e  IP IO
■ .C^ié& ^o áSé tef9íl^ |asl€B i*«S '
' Córífínhá Canalejas qué León y G^stillp de- 
jqr4 Ifttjembaj.adftdeiiaris, sustituyéndole Pé“ 
,r.(^.(2abalíesc©í  ̂ .
Ya ha sido enviada la petición de conformi- 
: da¿'al- Qobíérííó i f ^ c é s : ' - ,,
También la vecina repubHoa yaría dp em­
bajador en Mgdrid  ̂ yeñdql^eyoilá un
' alio püestoi. ' V. , , ,
'  'Ha‘(íado la casualidad dé que al propio tiem­
po se cambiaran los teiegramas proponiéndose 
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11 julio 1910. 
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Le contesta CastrilIOj interviniendo en el 
debate Arias de Miranda, quien dice' cjns no 
tiene inconveniente en elio.
Se lee la totalidad del proyecto, y comienza 
á discutirse el articulado.
También es leida una enmienda del marqués 
de Santamaría en el sentido de qué propone 
Ugarte.
Intervieiién en el debate varios senadores.
Reanudado el acto, Ugarte. consume el se­
gundo turno en contra del articulo primero y 
se muestra disconforme cbn el criterio cerrado 
que susténia Díaz. Moreu,
Después de las consiguientes rectificaciones 
se aprueba el artículo y los restantes, quedan­
do pendiente para votación definitivig.
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
Lqipie^a, la s^ión hora acostumbrada, 
bijo;ia prl^i|eh^ ' , : >
Lá-c^raá^a. séprosehta pfetô ^̂  : .
Sánchéz’M«íu)se--extraña deque las autori­
dades consientan la publícaGióa en algunos pe­
riódicos de caricaturas y viñetas que constitu­
yen delitos de excitación al crimen y- de ca­
lumnias. ^ . r , > rRécüerda á éste efectola. cgrícatUra dé^A/í 
contra Lacierva.
Mábfa' pidé que se eXcité áTos juépes para 
, que persigan esop delitos. , ,
Valáriho próméte llamar la atención del íis-
Llosas ggradece. á'Bureir el nombramiento, 
de Blay para profesor d e ' la Academia' de Be- 
liar Aries. ' ' -".ir:,'
■ '̂DbmWgüéz, Pascual^ ausencia al
discutirse. las actas' dé" Uármóna., y protesta 
tíéíÓV térmiiíos en qué se expresó Montes Sie? 
rra, tergiversando los.hechos.
Montes, Sierra contesta con energía ̂  dicien­
do que se había limitado á exponer los atrope-; 
líos inicuos y violentos de que fué objeto.
Bespuéapide datos á"'GfáCiary jtí'stitTa Sd- 
bre las fuerzas enviadas á- Garipóna, y otros 
documentos, á fin de expláñar upa interpela­
ción. ■ ■ - '■ ’  ̂ ’
' Sóriano solicita de Aznar antecedentes com­
pletos de las fuerzas qué se,
a., lá'.ceí?.
tezi^ de la carta que recibiera hablando-de la 
sit&ctóh dé Alhucemas. . . '
Canalejas manifiesta que n® hay motivo de
Fn ta carretera de Rivas se arrojó al paso, alarma,y,promete.qqeslpcur-ri^^Ln ia carretera ue castigarla con el mayordel tren érjoven de catorce'años Raimundo To­
rres, falleciendo en el acto. Juicio
En el juicio oral sobre los sucesos de Man- 
resa el Fiscal retiró la acusación respecto á 
nueve de los procesados, sosteniéndola en 
cuanto á once,
Felicitaciones
Con motivo de los ataques dirigidos en el 
Congreso contra él auditor don Rafael Pastor, 
éste ha recibido,como prueba de simpatías, mu-
chas-f eíícitacioaé^ áé,
g le  S a n  S e b a s t i á n  
Hoy regateó el yate ///s/?a///a, quedando en
segundo lugar para la copa Cuba*.-
La copa Consolación la ganó Sogalinda, y 
la copa de la Liga MarAima
Conferencia
El gobernador de,Vi?:onya ha conferenciado 
' Cortesía
rigor.
Desvanece las versiones que publican algu­
nos periódicos y dice que . si algo anormal 
aconteciera, se apresuraría á comunicarlo á la 
cámara, sin necesidad de la excitación de na- 
díe.
Niega que se hayan enviado refuerzos a 
Ceuta.
Soriano insiste en que hay en Ceuta agita­
ción contra las tropas.
Llorens declara que por parte de algunos 
moros hay deséOS dé prómovér una nueva gue­
rra, en virtud de que nuestra acción se ha re­
ducido h defendernos, sin castigarips.
Canalejas comienia'diciéngor'
- Eh ¿r'Rif- no sólo, > tenemos gue cuidarnos de 
los moros, sino de acjuelíos;,cristianos que se 
congratulan débus'carnós cohílietos.
Lamenta qae sean divulgadas tantas exage„
daciones,
' La nota oficiosa dice que no obstante los es­
fuerzos hechos por la Junta,soto se han recau­
dado 160.(XX) pesetas,, con cuya suma- es impo­
sible atender á las numerosas poblaeiones que 
reclaman-auxilios. •
Soto-en la provincia de -Zamora se elevan 
los daños á unos tres millones de pesetas ■
' La Junto estima qiíe débe atender ’ lés más 
l^emíantss neeésidadés, á cuyo efecto publi- 
Hfi.en- la Gaceiü una circular invitando para 
queiacudan á ella cuantos sufrieron mayores 
'^años, á fin de examinar los casos que réqufé^ 
ran inmediato socorro yyemediartos en lo pdsi- 
bie,
Las solicitudes'debeu dirigirse al- presidente 
de lá junta, informadas por lasr’auíoridaees ó 
personas de significación.
TJofí'óií. antiséptica, qna ha©é ctsáap'as'ceér las peé^isj Salp'^IHáo, ampeiags y  íqdas afecclo- 
nss ¿eLeutis:Eei6i|itodo SGgjiro.
■ ■ S é  v s n ^ e  c é  ,M ( f s  la s  p ^ f M W r M s  á  S  p e s e td s  f r a s c o
D epóM tó fféííeTáh ÍÉ , idsirtpti
Despacho dé Vinos, de Valdepeñas .Blanco f  . Tinto
y Vinos' Finos de Málaga criados ensu BoMga, ealte Capuchinos n;  ̂15
Vinos Valdépeña Btonco 




miento; que se le siguió atentóse á todos los' 
derechos.
' Niega que tos radicales declararan contra 
Ferrer y, dice queLacierva posee una copia del 
proceso, pero tiene miedo, de traerlo á la cá­
mara y que lo conozcan los diputados.
Reta á Lacierva á qué justifique la declara­
ción que prestó éh el proceso Ferrer y repro­
duce el diál.ogo qiíé sostuvo con el juez cuando 
le visitóten la céld^ encerraron.
¡Ni qén la boca de los fusiles ante el pecho 
habría declarado lo que hubiera querido S. S, 
que declarase! . . :
(Los fépüb.licanps, bien).
Repite queiPérrer fué fusilado'sin más indi­
cios que la déclár ación del correspdnsal-del 5/- 
^ / o y  sostiene que si el proceso hu­
biera pasado por el Supremo’de Guerra, se ha­
bría castigado ai .auditor.
Protesta de la confiscación dé bienes;. califi- 
cándo la mééíéA^® grmV vergüénza, y .cesura 
eJtéscaso.tiempo’qué se. d.ió á Ferrer para de- 
féndersé.
Afirma que el Gpnsej.o de .ministros no estu­
dió el proceso, cometiendo por tosía causa un 
gran I error poh'ticcr, .y denuncia varias irregula­
ridades cometidas por Pastor.'
Yteriniña ásegííráhdo que Lacierva nó justi 
ficará'-su co'ndücía,'y -qué éí y Maurá seguirán 
desacreditodós ton él 'toxlrafíjérp, hiefeciéndo 
solo el olvido dé tos paínofás.y ; ' .
Si el GobíérnÓ ' dé ‘Cáfialéjas ; nó "ém 
una obra democrática, toncontrará en su camino 
á la conjunción republicana,.dismnesia á restau­
rar el honar de España. (Bien, los republica­
nos). '
Aznar defiende al auditor Pastor y dice que 
fué su conducía íammeritériaiq'ato se halla'^pro- 
puesío para «na recompensa.
El.presidente, Aura Boronat; anuncia ;qué á , . . . . .   ̂ «-.s
don-Pablo Iglesias le es imposible tomar parte , producción u.torganJsnio;que le ioiío que- at
en el debate,por estar enfermo. • - ' tr̂  ísusí!íuya,rederaciones agrariaa. Junta Agro-jtrontsfa,-pa 
Señante. No-desviaré ía discusión del torre- Y g a n a d e r o s .  -  . irninas tos si
no en que se encu€mtoa,. empi<asa diciendo. I Habra vocales electivos que elegirán las en- »
Aliilsíi la tonmiénda, que presentara; ’iíí#J?t^^ades que faciliten dinero al Instituto, por |  ̂Cuando' regresé él-gobéfnádor,' el .genera], 
rada en el sentíraiénío del pueblo español, c u 4 ^ ^  de diez .^nilones d^pesetas. 3 Wéy!er:mercháfá.á Madrid para asuntos párti-
ya inmensa-mayoría es católico. < j  . Las Cajas rurales y Sinmcaíos^^a^^^
Barcal. ¡Hombre, eso no es verdad! «n vocal por veinte millones dto capitalj^
Senanto lamenta que ei Gobierno, excitado y .tos posiíos otro.  ̂ . to. z , j-
' • El nombramiento de empleados lo hará el di­
rector, ratificándolo el Consejo,
O a s a  fBfineiadla e n  ,s8
Don^Eduarqo-Pfez, duefioidql estobtécimlénto de la cálIeSam Juan de Dios n.® 28, expénde los 
vjnos=á'lós siguielitesprecips:T . , ,  - - •
Vinos tíeiValdepeñá Tinto’
Una arfoba'-de I81Hr®s 4® Vina;Ttotó!legitimo* . • -. - 1 - »- - Pesetas o’OO
1¡2 »’ » ' 8, . » » » -» - '. » , . . . .  » . =2'50
1¡4 »' » 4, * » » » , »
Un » » » »' »
Una botella de 3¡4 ’ » »' » ».
P .poy.sis 'lo  I-; ■ Hji
. _ Camón  leyó ,hoy. en el Senado el proyecto u„a -ooselte de 3.4.
de crepito agrícola, que consta de 27 artículos, I ’
en Ips qus j e  dispone lo siguiente: | ........................
El ínsíitoto actuaráL.ajo la depeadenciaMeí] V . . ’ ... rv , o.» . - 'ministerio de Fomento, asumiendo: el f u n d o ? l a s n e ñ a s :  San Juan de DiCfi Say caltoide Aldmos n 
namiento de íps pósitos y las atribuciones que 
competan al ministerio, | ’ v  ; ^
Como actuará á modo de, entidad financieraj ! „ - y  E  j ,: a ot-eitu
qued%á su cargo la inspección dé la marchaL
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los 16 litros ptas,. 7‘00». . 7‘CO
í> S* 600
U ‘C0
> .p ■ » . 12 00.
12'50
9'00^. r . » ' 10*00
% % » » 3'00
há'á íá cáílé’de M.su‘.uiánca
las de Centrp tognsultiyo y próíeotor.; j
A prppíijsía del instituío sp: crearán -bancosj 
regípnajes en.el sitio y- liúmera que ditoouga 
él minísíerio.  ̂ , ^  1
Al frente del insüíuto habrá un director que ! 
elegirá el ministro, con el sueldo dé 26.(iKX) pe-1 
setas anuales, . . ?
El lnstiluíp toadrá í Consejo’ de admm^  ̂ - q. . x
ción con fécuíbdas consultivas y resolutorias, I í>in importancia
formándolo cuatro ■ vecales en représentaeióní V/eyler cdpcede éscásá jiílbbrto’itoto'al-ptopp-
.! — ------ le {sito qúé-abrigan lOs fugitivos détotoayésaf to




Ergobernador ha sostenido' unacexteñsa 
confe^ciá comWeyleri
f millas los sucesos de Jujip.
dé'éudfá^
raciones.
Tenga la certeza, el señor Llorens. de que el 
Gobierno é'siá ápercibidé á todo; y:nada pUédo'’ 
Mañana vendrán á esta, con objeto de cuni- ‘ «ñadir por que ^ería Jmprudenté^ 
plimentar á don Alfonso, el gobernador militar, | gran,y^ dirigidos I  tos jefes militares de Ceuta 
el alcalde y una comisión del Ayuntamiento de I y Alhucemas.
Bilbao. . _  .Ningún motívo.de-.â ^̂ ^̂ ^
" K» ‘ " * I muy lógico que se adopten discretamente Jaŝ
ÍT’S t í  necesarias preqauciones.
. - - i £ 1, gobierno no piensa en aventura
- ' . ’ 11 Jniio 1910, l eo enser ia bandetô ^̂
, ¡iB siglaiias ; y  s a g r a d o , \
I .  DirecUva de la Asociación de la Prensaj ,Uore"4 reconoce las re «  gobierno
h aV S f g3 f 1 W i f f  W
™ Alrica, donde
méritos del agraciado, y éote g ’j pide á Aznar que,'exponga sn opinión sobre
j la escala cerrada.
Se hallan en huelga tos repartidorés de la| El ministro dejé Gaerra objeta que el asun- 
Gaceta que piden aumento de jornal. _ | to requiere un detenido estudio.
La imprenta de Rivadeneyr^: se niegq .á ac-| Respecto á Mejilla, dice que nada anormal
ceder á la solicitud.  ̂ ,
La distribución del diario oficial se hizo por
la tarde, con otros repartidores. -  '
.. D |stá ie i@ e|
Se ha reunido ía cdnítoióri dé pfésupuestos, 
acordando emitir dictámen favorable en los 
créditos de guerra de Melilla, emisión de
ocurre, pero el Gobierno se' halla prevenido 
para movilizar un4 n^,te •contingénte^
■ Soriano fecuerdá que. el año pasado también 
sjé dijo que ,p O '^  y toégé estajló la
P ’érrá.
—Nosotros-^añade—deseamos saber lo. que 
sucede, no debiendo dudarse dé nuestro patrio-'
obligacipnes dél.Tespp .9^  ̂ ’ Canalejas principia, fon yaf-ios párrafo?? alo*
v'ün millones, y autorizando to, explotactoq • ,
Bor el Estado dél monopolio de cerilla^ - ;
Se ha-noitibrado una. comisión de dos. aena- 
doreá y dos diputados para proponer la forma 
de realizar el servicio.
E m p i e z a n  l a s  p re íe s íia .S c ..
Une comisión de Zaragoza ha visitado á .Ca- 
tifileias entregándole una exposición de protes-
ta contra el proyecto de modificación 
cuesto sobre losazdcares, ,
SENADO
Da principio 1a sesión á las tres y media,
presidiendo Montero Ríps._
La cámara está casi desierta.
Contesta Cobián á la pregunta de San Juan, 
ílictondo que todavía no La formado juicio so* 
h S  el cultivo de! tabaco,  ̂ , ^
^''albetóé lee eí proyecto referente al institu­
to dk'crédito-agrícola-, y. Merino responde , á 
aUes'íto^haijá to^posibleporque toy jagu^  
tos n & izac to n esa l personal de telégrafos:
sos al personal de prisil^des-.
La cámara se reúne en sc-scmnes.
Se reanuda la sesión.  ̂ < írioAHí-
Rahola denuncia-la intranquilidad _t.^incerti 
dumbre que existe entre los expprtadoreá .en 
virtud deí régimen arancélanó que setoplicará 
desde el 27 &  Agosta próximo - á jas- m^can-
cías que se exporten A Puerto Rica y Cub^^
lecha en que expira el convenio Comercial con 
los Estados Unidos. , : .
Como ía declaración del pto^idente ,de dicha
Reotíblica de continuar aplicándonos la tarifa 
tTJínima no ha aparecido en MOíarto oftcíai d® 
« S f e ,  ni en nuestra Gaeetá la de, aplicar 
fa mínima 4 tos productos yanquis, lo' que pu-, 
diera dar Jugar - á dudas y difici^tades en las 
Aduanas ruega que se publiqué cuanto antes. 
^Anuncia qué tomará párte én la intérpelaCión 
de Portago sobré fá\fexpprtación de corcho.Panés reclama la nota díptomática que enŷ ^̂
Fíanéía á España, Italia y Portugal, en defen­
sa de nuestra J|dustm  cprtoh|t-a. , . . , . ,Le contesta el ministí® deJustado,.aatisfaeto
fiameníe..: , . , .Se entra en, la orden del día. ,
Apruébase to nulidad de tos elecciones de 
senadores en yaljadolid, por carecer de aptitud 
legal varios de los elegidos. ■ ,
Juran el cargo vatios senadores. ,
Sé diséuté el proyecto de condena condicio­
nal. . ■; Ugarte hace algum^ obsérvaaGne.s y , se 
muestra conforme .̂con el sentido general del
^úe la medida Sé haga extensiva áGué-^
cuéhtes, q'íte aptouqéiií^üs amigos 
Protesta í déla conducta toué observan los 
que se denominan patriotas, y telegrafían á ía 
prepsa cualquier movinjiento dé tropas.
Eéo no se: hace en ningiln. país, ;por que es 
pecado.
Insiste en que no hay motivo alguno para 
sembrar alarmas.
Discátese el mensaje.
Emiliano Iglesias reanuda su rectificación y 
caUfica á Lacierva de fonógrafo, que repite 
cuanto ha dicho la prensa nacional extranje­
ra, sin conseguir justificar la culpabilidád dé 
nadie. ,
Nosotros—agtfga—no lucji amos como vjbo- 
ras; venimos sfenóillámente á acusar á Maura, 
Lasietva.y. aLauditor p^stoi^.-- ~ - - - - ■
Se .han proye9tado sombras sobre hombres 
honrados, atribuyéndolearcibos y málíráfos dé 
nióñjás; excesos que no han existidó;,y precisa 
aclarar estos pttolos. .
Afirma que Lacierva ha cometido desmanes 
‘inauditos. i ^
Podréis-^dice—reprobar el moyirafénto, p^- 
ro no podréis hablar de craeldades to prófaná- 
:cjone3.-. ■ ■ ^
Asegura que se estaba de apuerqo con laDe’' 
Jensa social, á quien sé prometió qüé sería fu­
silado Ferrer.
Lee el acta de la reunión que celebrara.: to. 
Defensa sociab ségúnJa ,-Cuaj.jOs comisionados 
de Madrid estaban satisfjc^^^  ̂ del apoj^q 
del Gobíeiné. í ; ■
Vuelve á atacar arauditor señor Pastor, y 
recuerda que riendo ministro Weyler^ se le 
castigó por fundar upa sociedad que se entro­
metía en la disciplina del.ejército.
Seguidamente rebate el informe del asesor 
en ía sentencia de Ferrer.
Señante. ¿Pero esa sentencia la firmó el tri­
bunal militar ó el Gobierno, de Maura^
Iglesias protesta de la interrupción, y dice 
que no se le Ilévárá por derroteros que no 
quiere emprender. (Rumores).
Lo qué hacéis con pso es coartar el decreto 
del diputado que acusa (Nuevos rumprés}’.
¿enante. Nosotros subrayamos esas ..pala? 
bras. Lo que sucede es que S. S.’ñd se átreye 
á atacar dp frente.
Azzati, Cglíé S. S, 4  váyfise á: una orden re- 
Halosa V d -̂toaP8 en paz (Rumores).
®Sigue su’'’diac¿fso ¿«•tao-fg.lfsiaq y ¡ee el
informe del auditor Santainana, que está en 
desacuerdo con el dé Pastór> ;por to qye^jpiuc 
que se traigan los proeesósí* >; 4 v t=yj¡ >
Lee más informes del auditor Santamaría ;y 
otro, afirmando que no existían delitos.
Insiste en que Ferrer fué encausado porî iqí-. 
ciativa de Ugarte, y afirma que céñ el procéd^ '
por tos revolucionarios,, vaya por un camino 
injusto contra la iglesia.
Se ocupa de Ferrer y afirma que la declara­
ción prestada por el corfesponsal de El Siglo 
Futuro.en Barcelona,, es exactísima. ;
Ferrer estuvo en las barricadas; y tengo 
derecho á que se crea en la veracidad de mis 
palabras.
Lerroux y Soriano interrumpen. ;
Continua Señante .y aludiendo aí correspon- 
sarcitado, dice que éste vió á Ferrer capita­
neando los grupós freato uíLiceb'.
Liosas le interrumpe .diciendo;
S S. estuvo cazando ratones debajo de la 
cama.
' E! presidente agíta la campanilla.
Lerroux; Aquí Jo que se h a ’Bémooíradp es 
que Dalmacio estaba én la ratonera.
Risas. ’
Sigue Senaníe y lee la declaración del co­
rresponsal y la orden de detención de Emiliano 
Iglesias,.
Los republicanos protesíártr 
Senantq habla?, de lo^ erí¡nenes cometrdOs 
con las monjas y frailes.
Emiliano y Azzdti gritan: ¡Eso es mentira! 
Nuevas protestas y gritos de los carlistas y 
republicanos. ' '
Senaníe:; recuerda que al superior de los 
Marietas le engañaron ios revolucionarios, y 
cuando gg presentó en la puerta de su conven­
to, le mataron. '
protesta de que cuando la guerra, los malos 
patriotas provocaron el movimiento.
Emiliano; ¿Y cuando la guerra civil, respe­
taron’ los carlistas á España, que estaba com­
prometida?
Los republicanos: ¡Bien, bien!
Señante es ihíérrumpídóiéon frecuencia por 
Azzatj, quien dice: ¿poiqué nofueronlos frai- 
JeS’á Melilla? , ' , . '
’ Promitévese‘üh'incidénte entre Azzátti y be- 
nante, llamando el último extranjero á Azzati.
Azzati protesta con  ̂indignación y dice que' 
es más español que Senaníe.
Este.dectora que por creer lo contrario voto 
contra él dictamen que le abría las puertas dei 
Congreso.
Bfifál. El señor Azzati és más español y pa- 
‘trrotírque'S, S. ' ,
Protesta eldiputado Jntegrista:>de que los 
republicanos éülparart á los 'católicos de no sa­
lir á to callééuijnte los sucesos, á defender 
las iglesias, lo que hicieron por confiar en el 
Gobierno. a
Porque permánecinios en nuestras casas nos 
llaman cobardes,, y si salimos á la calle nos 11a- 
manriaceciosos.
Reclama de los republicanos más respeto pa­
ra las ideas de los católicos.
Hablando, de la guerra, del Riff dice que  ̂to­
das las personas sensatas se pusieron al lado 
del Gobierno p^ra defender el honor naciontoj, 
y  én ese Jétoidq los ihtegriéfás'éstnrán siem­
pre cerca 4e los pqdpres.  ̂  ̂ . ;
' Opina que Maura fué poco previsor én la sú- 
présióh de ios sucesos, y que debió ir más allá,;
-Trata de las crisis últimas y dice queMoret 
quiso perseverar en la conducta de simptoto 
hacia los republicanos, desde lafaltürá del Go­
bierno, perp.np estaban con él los qne antes 
atentábanle. , . , -
La crisis sigue inexplicada. '¿ptibo intrigan­
tes y desleales? Püés sepamos quiénes son y 
popo^ ĉamps Ja’intriga.
' No'puédé'distoínuit i? responsabilidad qüe le 
incumbe su actitud resignáda.
Respecto á Maura, faltóle el apoyo de los 
liberales, según los conservadores.
pregunta si no sintió miedo él Gobierno, 
dóndeJIegarfa á mentirse..
‘ Vüelve á tratar deí asunto Rerrerp negando 
que se incurriera en injusticia, y defiende á los 
tribunales. . /■, :
pice que á Ferrer se le debió condenar an­
tes por sus propagandas libertarlas y antimili­
taristas.
En fogosos párrafos pone de relieve el daño 
de igs enseñanzas ácratas.
■ Lee un artículo de Lerroux excitando al pue­
blo para que haga guerra á jos conventos y le 
pregunta si es suyo,
' Lftrrgux gontesía que sf.. , ,
¿enante se exírañá de que tales escritos no 
tenga unn correctivo por la ley.
Lerroux. A mí me parece admirable dicho 
artidíilo.
Termips Sengnte alDominando de los sucé- 
sés dé Barcelona, tan fúnesíos para la sacie­
dad éspañóía.
Romanónes concedeJa palabra ¿ á Amado y 
éste pide í que * se le reserve para- mañana., 
pues desea qué estén y Emilia­
'.  Sé suspende él débaté y sé levanta la sesión
secciones.
Hoy. se reunió en.eí Congreso la Junta recau- 
da.dorá, de fondos para socórrer á ’ las prpyin- 
jias del, noroeste .dañadas por Jas últimas jnun-
. , y la repara­
ción de los mismos sufrirá igual trámite.
Celebrará e! Consejo cuatro reuniones anua­
les y los consejeros percibirán dietas de 20 
pesetas.
Los bancos regiotiáles qué se creen tendrán 
como minimun un millón de pesetas^ y los di­
rectores de los mismos némbraránse á pro­
puesta de! Instituto.
También tendrán Consejos constituidos por 
Ivoc-aíes pertenecientes á'entidades agrarias,
' Estos bancos facilitarán préstamos á las 
instituciones agrarias ó agricultores que los 
re-damen, y vigilarán los pós'iíos.
Se les autorizará á constituir cajas de aho­
rro, ,á abrir cuentas de crédito á los labradores 
y á descontar letras sobre productos.
Las Juntas administrativas serán responsa­
bles de los préstamos que acuerden sin la sufi­
ciente garantía.
El Instituto podrá declarar extinguidos los 
pósitos, por- mala administración, inmovilidad 
de capital ó porque no supongan ■ servicio para 
laLgriculíura.
El Instituto prestará apoyo á las corpora­
ciones agrícolas y particulares que se esta- 
blegcan, y señaladamente á cuantas tiendan á 
faeiiitar la parcelación de las tierras.
Dichas entidades, para gozar del apoyo del 
instituto necesitan tener .un capital de 50.000 
pesetas.
Tanibipn íeiidrán que inscribirse en eí regis­
tro’.
El Instituto hará la propuesta para la decla­
ración de Sindicatos agrícolas,
El Instituto girará visitas de inspección y 
cuando resultara de ellas la observación de 
exíralimiíaciones, eievaráse la queja al minis­
tro y éste resolverá.
E l ministerio reda ctará el regl amento por 
que ha de regirse el Instituto,
Para atender al sostenimiento del mismo se 
incluirá en presupuesto la sinfia 4o 175,000 
pesetas,
El Gobierno, negociará joh las entidades de 
crédito Ja obtención de fondos para fundar es­
tablecimientos y prestar auxilio á los agricul­
tores.
Las operaciGne? no excederán de cincuenta 
míííoijej de pesetas.
" El marqués de Pidal, en nombre de la mino­
ría conservadora, ha reproducido en la sección 
tercera del Congreso, la protesta contra el 
proyecto de.Ley candado.
iyi'Sí’ds'*id
B e  ' M - a d f t ó  '
12 Julio 1910.
Ferpéíuo 4 por.lt® iníeríór..,.....
5 ¡por 100 amortizable.......... .,i;:
Ainortizabíe al4 por 100.............
Cédulas Hipoíéeárias 4 por 100.. 
Acciones Banco de Espafiq.........
»’ » Hipotecario.......
» sHispano-Americano
» » Español de Crédito
# de laC.'** A. Tabacos......




París á la visía.........................
Londres á la vista.......................



























P e . L is l its a
Cuando se verificaba un asalto á espada es­
pañola entre el profesor Martios y el tonieníé 
dé caballería sefíor Alves Pereirá, se le rom­
pió él arma al primero, en el tnomenío dé ti­
rarse á fondo, recibiendo el oficial una herida 
gravé.
Los periódicos muestran su sentimiento por 
la marcha del embajador de España. Lftón y 
Castillo,, y dan la bienvenida á Pérez Caba­
llero, recordando la feliz intervención de esté 
en la Conferencia de Algeciras.
—Él ministro de Francia, en Tánger M. Reg- 
ríavlí ha cumplirpeñtqdp á PjqhQn, '
' Esté lé féficito por la forma acertada en que 
cumple las Instrucciones del Gobierno.
O® R i©  J a a i e i i 'o
Se han c.elebi'ado boy con tnuéha tmnquili- 
Ijd’ad las elecciones présidenciaie§.
Por gran mayoría dé votos resultó elegido 
Olivéira Bátelo.
P e  S a i í  F e is íS ib E ir 'g ©  . 
' '̂Cerca^dé Kísibóanat ha descarrilado un tren, 
.résnltando diez y npeye y lajeros muertos y 
ireinia Herido?,
E s tá ta s a
Gómez Líombarí ha presentado al Congreso 
una proposición á fin-de que se conceda el 
bronce necesario para elevar en Ante quera 
una estátua al capitán Moreno.
L á J l 'í s s c a
El diario conservador estima muy tnteresan- 
íe la contéstación dada por Canalejas á Llo- 
,rens al tratar el diputado carlistaJos asuntos 
de Marruecos. , „
' fi® pa ̂  á»feítaí©|i
ETiémbaiador de;; FranciaAii Madrid moti- 
sieur Revoil, ha sido nombrado -dlréétór del 
Banco Otomano.
J u n t a  láélL ibeE aso
En el Congreso se ha reunido la Junta ¡Cen­
tra} dél Censo, estudiando los casos donde el 
Supremo ha fundamentado el dictamen dé ntí- 
lidad por defectos de cQnsJitución de Juntas 
mmiicipales y-njesasíétoctoirales, para que se 
proceda ácorregiriós; en el plazo de ocho días, 
á fin de que puedatl convocarse elecciones 
parciales. , .
F r e p o s i ^ l é f i
Llorens ha presentado úna proposición al
l l M j í t ü f
D íÁ # D E J L tl0  
RartoáJarVtotaí . . .  » de- -7,30 á 7‘50 
Londres á la vista.. . . . ’ déf 27,Ó5' á 27; 10 
f®rtb% o:á ;lá vtotó' /  , 4  I.322,á l.323
- ■ 'PÍrea0 |éS'by;'é 
;■.:; ■ v(N^a deíBañeq Jjis^no
: Cotización, déecriipra.' :.
. ' Cnzaé' . V J  J. ' . v’' Í06*40
'';' Alton^nsé.^^ ' ■, ' , Tv
.̂... I s a b e ^ i á s . . . . .  . 1Ĉ ’:'00
Frañ^s.' . . . . .  . ír3 ‘30
Libras. . , ; , . . . ’26‘60
, -ñkzcos. ............................... ISO‘00
Liras. 105‘50
ReiSt I • I I • t I 5^00
Dollars............................... §‘35
f  Prórroga.—La empresa de los Arbitrios mu­
nicipales, atendiendo la solicitud de la Liga de 
Contribuyentes, ha prorrogado el plazo para 
el pago de los descubiertos en los arbitrios de 
Alcantarillas y Aguas de Torremolinos, hasta 
el día 31 del mes actual.
Jmiía local.—Mañana á las tres y media de 
Is taxde_.,éelebfará ,sesió,n_grflin  ̂ de, primera, 
convocatoria, la Junta local de 1.  ̂enseñanza, 
presidida por el Delególo R ^io  accidental, 
don Juan|*.Dnce de León Encina.
Uií atoépéto. :rr ¿Quién lo ha cometido? 
¡Quién ha de,ser! La Empresa arrendataria de 
loéarbitrióémúnicipales;
Hace días nos ocupamos' del caso ocurrido 
con el dependiente de la Sociedad de las Aguas 
de Lanjarón, don Manuel Benavides Martínez, 
quien sé le obligó á sacar una cédula 7.  ̂cla­
se de 23‘40 pesetas, no correspondiéndole,con 
arreglo á su sueldo,.más que de 1‘'95.
Pero entonces omitimos de consignar, que 
para obligar á ese dependiente á adquirir cédu­
la, desdase y-pr-eeio tamsuperiores á los que Je 
corresponde, la Empresa de los arbitrios se va­
lió del prócédimiéntq de apremio, presentando-
r-r. ^ ^ se en e! depósito de las aguas de Lanjarón ios
°^* ' ageiiíés ejecutivos á embargar las existencias,otorgados por, laLey de 1994-4Jpsjefes y oíi-1 q̂ Q interesado y que sólo sé hnV.avi
cíales'comprendidos en la Ley de 1907 que se 
encuentran en posesión de la cruz ds María 
Cristina; para qué se ótorigüé él titulo de mar­
qués de A»ranaz-al coronel -de ariillerínjtol^ Ri­
cardo Aranaz; y pala que se prórrogúé él pla­
zo de formación de expediente; de la cruz élé 
San Féruandó para el qapUán dé artilleriátoonj 
Luis Ferhundéz'Herce.
VSIe" L e t e F 'l á ’ *
El premió gordo del sorteo de hoy ha caído 
en 1a adminisfración de la Puerta de Aíócha y 
se halla repartidisimo.
Entre los agHaciados,;se cuenta al personal 
subalterno del Hospital Climed.
Otro décimo fué adquirido por varios ved­
nos del Puente de Yallecas.
Sasi®idíio '
_ . hallan
en el local bajo su cuidado y custodia.
Cemo los agentes se iban á incautar de las 
aguas embotelladas que en el localse expen- 
dén;y asegtíráron que no responderían de las 
roturas y daños qué se originaran, el Sr. Bena­
vides no tuvo más remedio que acceder y, pa­
ra evitar perjuicios áBa Sociedad que represen­
ta, Tagó l^.cédula de la clase que le exigía el 
Arriendo contra todaUey, justicia y derecho.
,, de atender én el perió­
dico'esta queja del ititétesado,Té hemos acon­
sejado que reeurrá ante el Ayuntamiento contra 
esa exacción;slegaLy esos procedimientos abu­
sivos, púés:éyo;jná§'probableique eso que se 
hizo con la cédula delaño pasado; se ha­
ga y se fé^j^vpor la del año corriente.
Es fuértéJcdsá y peca ya en historia incom-
„  , . w , 3 ,-, --pr’ensible, :;qée se repítan tanto y.se. perpetiienEn la calle de Carayaca numero 3, se arrojó U sqs abusos y atrppelíqs de to  Empresa de los 
M e  elb^cón de umpisq %cerQ, el vecinofarbÍi?ÍG^Jés^qeiépe^' e á
Francisco Sáen?, de treintiocho años.
Ato puerta de una taberna establecida en \á 
misma casa se hallaba "sentada la dueña dé ■ 
dicha taberna, experimentando extraordinaria 
sorpresa aí ver caer al suicida, junto á ejla,
Ss .cree que laS; causas que determinaron él 
suicidio, ftiéfon efértgonttarse Francisco Sainz, 
tuberculoso.
Esta tarde disputaron en la calle dél Humi­
lladero y por asiyitos del oficio,dos carreteros. 
Uno dé ellbs ílahiadó Emiliano, se arrojó so­
bre su compañero Manuel, dándole una tremen­
da cnchillada enélvíentitoi:
Mientras transportabán al herido á la casa 
de socorro, el agresor se fáé tranquilamenterú 
una taberna, donde lo capturaron,
Emiliano falleció sin declarar, cuando se le 
practicaba la cura.
lia exácéíón de personales.
Azúcar de Cacao
I^ e L D r-  A., d e
El más gagtírOltl má»; egradabíé y 'el Jaenós 
irritaníe de todos los purgantof.
No pirofiúce ná'dseás ni' toínltos; puede íbtnarló 
desde.^élniño al anctont?,/
Exíjase la firma A. 'de 'Liigue, *
Unicés'depoátáriós'p'tíra sü Yénto' én Máia^ y 
8U pro vírela: ' *
HQRi^d; 1 4 .-MÁLAGA
iifracto áf
p m P A m D o s
Tengo el honor dé p ae r én conobiáúeñt# dei 
pybhc©, aní hsínontado una instaláclóh cóH'to* 
dos !08 aparatos necesarios para extraer él jugo 
de carnes de yac^ y ternem a 1 ¡natural,. cuya ope- 
racléjs se hará ^empre á vista dsi intéresadO'QÚ& 
podra apreciar la bebdad da' to cpraccquev
qué ¿I jago da carnes al na* 
tura! no líéva dbsolutáméálé ninguna composíclán 
para m  eoriseni^cMh'fconíO sucéde ¿m ida sdrac- 
tos q«a vienen jraprepárádoé, V ^
Consulte á eu inédiso y ¿é convéncerá q«eéj es», 
tracto de carne at natural es él mejdr de' toáqiB, 
reuniendo al mismo tiemoa la virntaja dé ser más 
8conóís!i60?. .. . ■
PRECIOS
Una onza estracto de carne de vaca al 
natural. . . . . . . . . , . i ptas.
Una onza estracto de qerne dp ternera 
al natural. , , . , . . . . , 1 .^  »
¿a Victoria, Espeoerias 34 al 38  




Anoche celebró sesión la Jünta de festejos
Santtogo, adoptando algunos acúerdos 
ferehtes k la celebración de las fiestas 
ciadas, en la plaza de la Aduana.
Se acordó que desde hoy puedan contratar­
se con los industriales la insíatoción de pues., 
tos en el real dé la feria,
Durará el plazo para la contratación de di­
chos sitios, hasta,el próximo dia veinte.
Esponsales.—En la noche del domingo, en 
el domicilio de la señorita doña Ana Maldona- 
do, vda. de Martínez, se celebró la toma de 
dichos de su-tella hija Ahita con don José Or- 
tiz^Perez,, antiguo empleado de la casa de los 
señores Gómez Hermanos.
Firmaron el acta como testigos don José’Ari- 
lla, don Francisco Maldonado y don josé Mar­
tínez.
Asistieron al peto además de la familia, buen 
de Jhvitodos ,que fuéton obsequiados 
explendidamente con pastas, dulceSv licores, v 
háltonqs;/' .
 ̂rPará’.lós: últimos dias deí presente meq se 
ha-:señtoadQ:to'boda.r: '
: Curso IglO.-Resultado de exá-
Hípñéé-óíjétotosí-
^^j^^^|Tánüél Sane del Oso: Apicultura.—
/;Dojj JaimeT3arcía Soto; Geografía general 
y de Europa, ;Sobfésaliehté:--Gali|fafía, Nota­
ble,
De vto|e.-*^Efié1 tren "déTá mañana salió 
ayer para Algeeiras eT general de brigada don 
Ricardo Moraleá.
En el de las doce y treinta y cinco marchó 
á Antéquéra la féspetable señora doña Cándi­
da de la Fuente, yiuda de Luque, acompañada 
dé su hijo don Andrés,
En el expresa de laS diez y media llegó de 
Madrid don Jorge Sitoéla y Loring.
En él correó de la tarde, vino de Córdoba 
don Andrés Perales Romerov
De Andujár. don Juan Ponzoño Romero,
' En'el expre’sa  de las seis marchó á Madrid 
don Diego de ja  Mesa.
Para'Alcalá Iq.-Real,'.etoRegisít:ador de Ja 
Propiedad en Véléz-Mélagá, dón Miguel Siles 
genavldés, coi) su distinguida esposa. .
Para Antequerá don Jósé Garciá Berdoy, 
don José Quérréf o González, don José Romero 
Ratnós, don Manuel Cabrera del Castillo y don 
Manuel Alvarez Pérez y famüia. 
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dente de Madrid, el ésalcalde de ésta cíüdad 
don José García Guerrero.
Falta de riego.—Los vecinos de la calle de 
Eslava, próxima á la de Cuarteles, se quejan 
de la falta de riego que en la misma se ob­
serva.
El continuo tránsito de carruajes de todas 
clases, bace que se levanten grandes nubes de 
polvo, trasmisor de toda suerte de microbios, 
lo que representa un peligro para la salud de 
aquellos vecinos.
Suplicamos á .la autoridad competente que 
órd ene el riego á diario de la citada calle.
Torero malagueño.—Las empresas que de­
seen contratar al diestro malagueño Manuel 
Pérez Capote, pueden dirigirse á su nombre, 
calle de Estebanez Calderón núm. 9, ó á su 
apoderado don José García Navas, Pasillo de 
Santo Domingo 36.
Pofia jViiria dcl (amen (¡nliñrcz
Ayer falleció en esta capital laVespétable 
señora doña Maria del Carmen Gutiérrez del 
Castillo, de Figuerola.
La finada merced á las excelentes cualida­
des que en ella concurrían, gazaba de muchas 
simpatías, habiendo sido muy sentida su muer­
te por cuantas personas tuvieron el gusto de 
tratarla.
Hoy se verificará la conducción del cadáver 
al cementerio de San Miguel, donde será inhu­
mado.
Enviamos á la afligida familia la expresión 
de nuestro pésame.
Plaga de rateros.—En el paseo de Heredia 
pulula una plaga de rateros dedicados á em­
plear sus artes en aquellos contornos, validos 
de la indolencia de la policía, que no hace nada 
paro echarlos de allí.
De la caseta de la Gota de Leche se han 
llevado el peso y otros efectos, y de la destina­
da al tiro de pichón, perteneciente al señor Fe- 
rrer, han sustraído parte de la tubería del gas.
Los rateros eligen la noche para ejecutar 
sus operaciones, y sería convenientemente que 
por las fuerzas de vigilancia y seguridad se 
diera una batida, hasta hacerlos desaparecer de 
allí, lo que en nombre de los perjudicados soli­
citamos de la autoridad gubernativa.
En riña.—La joven de 21 años Isabel Ber- 
tuchi Palom o, íué curada ayer en la casa de
socorro de Santo Demirgo de ura herida cen 
tusa de pronóstico reservado que presentaba 
en la región parietal derecha. Esta lesión fué 
prcducida de un botellazo que recibió en riña 
en la calle del Polvorista. Llegó acompañada 
de una amiga al benéfico establecimiento, pa­
sando al hospital provincial con el sereno An­
tonio Garda.
Sobre uña detención.—El vecino de la ca­
sa número 60 de la calle de Mármoles, Fran­
cisco Fernandez, nos manifiesta no ser cierto 
que fuera detenido por dirigir insultos y ame­
nazas al alcalde de barrio Pedro Palacios Mo­
rid. ^
Natalftlo.—Ha dado á luz una niña la se­
ñora doña Encarnáción Rivera, esposa de don 
Angel Jiménez.
Estanco.—Nuevamnete,y terminadas los re­
formas intfoducidas,. se ha abierto al publico el 
estanfco instalado en la calle Altarazana s, es­
quina á Puerta del Mar.
Separación.-^e ha separado de la redac­
ción de El Diario Malagueño nuestro queri­
do amigo y compañero don Ricardo Geballos 
Ruiz.
Salón N ovedades
Mañana terminará su% compromisos con la 
Empresa el notable ventrílocuo señor Sanz, 
que tan brillante temporada ha realizado en es  ̂
te teatro.
La compañía de José Arimón debutará el 
jueves próximo con escogidas obras de su re­
pertorio; y el viernes 15 estrenará una nueva 
producción del distinguido actor malagueño 
Pepe Fernández del Villar, titulada El dolor 
de Dolores.




D̂ e un desgraciado suceso, del que resultó 
victima una pobre criatura de ocho años de 
edad, tenemos hoy que.dar cuenta á nuestros 
lectores.
En la casa número 2 de la calle de America, 
situada en Huerta Alta, habita con sus padres 
el niño de ocho años de edad Manuel Gutiérrez 
Marios.
I Manuel soba ji gar ledas las tardes con va- 
rios niños de su edad, hijos de algunos veci­
nos. \
Hoy, como de costumbre, marchó H  . infeliz 
muchacho á dedicarse á los cotidianos jüegos, 
con sus amiguitos.
Uno de éstos, habitante en In casa número 
c uatro de la referida calle, llevóse al chico á 
su domicilio, empezando á jugar. - 
El compañero de Manuel cogió un revolver 
que á causa de una imprudencia de sus padres 
quedó á su alcance, y sin presumir los funestos 
resultados que aquello podia traer, comenzó á 
jugar con el arma, con tan mala fortuna que 
disparándose aquella á un golpe que dió con­
tra el suelo, vino á alojársele el proyectil en 
el vientre.
Algunos vecinos condujeron al pequeño á la 
casa de socorro de calle Mariblanca.
En esté benéfico establecimiento fué ¡asísíi- 
do Manuel por el facultativo de guardia don 
José Plaza y el practiaante señor Mendez, los 
cuales le apreciaron una herida- de arma dé 
fuego en el vientre, con orificio de entrada 
por la región epigástrica, hallándose el pro­
yectil á unos quince centimetros del orificio de 
entrada.
Después de penosa operación pudo ser ex- 
traida la bala  ̂procediendo después á trasladar 
al herido en grave estado al Hospital civil, 
acompañado del guardia municipal número 45.
Otro individuo del mencionado cuerpo liama- 
do Francisco Gutiérrez Millán se personó en 
el lugar de la ocurrencia, manifestándole los ve­
cinos de la casa número 4 de la cálle América, 
que después de ocurrido el desgraciado suce­
so, la madre del inconsciente agresor se llevó 
á éste, según dijo á los vecinos, para presen­
tarle á las autoridades.
El mismo funcionario recogió en la reférida 
casa el revólver con que fué herido el niño 
Manuel Gutiérrez, que es de calibre doce  ̂ y 
que aparecía cargado con cinco balas, y una 
cápsula disparada.
En la prevención de la Aduana se descono­
cía en las primeras horas de la noche el triste 
suceso, sin que á dicha hora se hubiera aun 
presentado la madre ni el niño causante de la 
grave herida á su compañero de juego.
Del hecho se dió conocimiento al Juzgado 
correspcmdiente.
O E S C O N F IA R DE IM ITACIONES
I E l  ci,tB*.ato  
d e  M a g n e s i a  
B i s h o p  es una 
bebida refrescante
que pueue tgmaise 
con perfecta segun­
dad duiante todo el 
año. Además de ser 
agradable como be­
bida niatuiina* obra 
con suavidad sobre 
el vientre y la piel. 
Se recomienda espe­
cialmente para per­
sonas delicadas y 
niños.
En Farmacias*
É f c i t r a t »  rfof 
M ag n esia  Q ranu- 
lado  E fe rv e s c e n ­
te  de  B iehofi..ginalmente inventa­
do por AlfreI) Bis- j 
HOP, es la única- pre- ' 
paración pura entre 
fas de su clase. No 
hay ningún substi­
tuto « tan bueno ». 
Póngase especial cui­
dado en exigir que 
cada frasco lleve el 
nombre y las señas 
de Alfreo Bishop, 
48, Spelman Street, 
London.
—: D esconfiar do Ymifacionos
m m m m m . .
Notas útiles
H a cen  fa lta
buenos ejerarios para cálzado de señora estilo 
Luis XV, trabajo diario, tn  la^^spátería Inglesa.
Boletín Úficial
Del día 11
Circular del Gobernador civil, interesando de 
varios alcaldes el envío de las cuentas corres­
pondientes al segundo trimestre del año actual.
Nota de las obras hechas por el Ayuntamiento 
durante los días desde el 17 al 26 de Marzo último.
—Balance de la compañía Almendrera, del ejer­
cicio d e '909 á 19 0.
—Providencia de apremio contra algunos deu­
dores al pósito de Marbella.
—̂ Informe del ingeniero del servicio social 
agrario, sobre los medios de evitar la plaga deno­
minada Pulgón, que se ha presentado en Tos viñe­
dos de esta provincia.
R egistro  civil
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: María de los Remedios Ceballos 
García. _ .
Defunciones: Rosario Cerezo Berna!.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Inés Florido Santos. Antonio Do­
mínguez Ramos, Josefa Valenzuela López, Car­
men García Somodevilla.
Defunciones: Diego Sánchez Navarro. 
Juzgado de la Merced
González Vázquez;
Defunciones: María Valdés Fernández, Adolfo 
liménezTovar, José González Jiménez, Joaquín 
Navarrete Rodríguez, Enrique Ramos Vidal.
M atadero
Estado, demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 9, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
30 vacunas y 7 terneras, peso 3.239,50’) kllógra 
mo°; pesetas 328,95.
89 lanar y cabrío, peso 854,500 kilógramos; pe 
8etas:34,18.
30 cerdos, peso 2.492,000 kilógramos; pesetas 
249,20.
37 pieles, 9‘25 pepetas.
Cobranza del Palo, 11,52 pesetas.
Total peso: 6 586,000 kilógramos.
Total de adeudo: 628,10 pesetas.
C em en terios
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos áiguiéntes:






-  (¡Con que me pide usted la mano de mi hija?
— Si, señor; formalmente.
alguna es-
- b i ,  señor; espero heredarle á usted cuando se 
muera
,sefa'Infante González, Mana.de las Mercedes 
^ueri^ro  Bueno, Juana Pérez Villalva, Rafael
lífE nun día de lluvia, un conquistador se acere» 
á una señora, que está resguardándose del ami» 
en un portal:
—Señora, me proporcionaría usted una eran 
satisfacción aceptando la mitad de este oaVa 
guas.
-Con mucho gusto lo acepto; pero con un» condición. • “na
—La que usted quiera.
—Que la otra mitad ha de ser para mi mar? 
do, que vendrá á buscarme dentro de un íhq 
tante.
En un choque íe  trenes, del que han resultada 
numerosas víctimas, un señor gime desesn em. 
damente "
Un empleado le pregunta:
—¿Qué tiene usted, buen hombre?
—Me he dislocado un brazoi 
—¿Y por eso grita usted tanto?
—¿Le parece á usted poco?
-P u e s  claro está. Hav, más de treinta muer* 
tos, y ahí los tiene usted que ni siquiera chis*idllt
REALIZACIÓN
envino de Montilla, pálido  ̂ finos, brillante en olorosos de origen.,
Venta al cont*<?o á 5 50 y 7,50 una arroba._ j Vt j* A j 9 ♦•■'VF tid i uuu.
Andrés Mellado 9, establecimiento de <fSoI v 
Sombra». ^
Kepeeláeulos
^ Teatro Vital A za. -  Compañía dexarzuela oiie 
dirige el primer actor señor Casals,
Función para hoy:
A las ocho y mfedla: «El fin del mundo».
A las nueve y inedia: «Doloretes»
A las diez y media: «La sangre españo/a»^.
^ general, 0'25.
la Novedades’.—Toáos ios dias s«;u,Piones d 
las ocho y cuarto, nueve y cuarto v diei 
exhibiéndose cinematógrafo y varietés.
Precios: P latea2‘50 Butaca, 0*50 Genere.10‘2Q 
Los domingos y d<as festivos, seccionei días 
cuatro y á las cinco de la tarde.=Prédos: Pla­
tea, 2 ptas— Butaca, 0‘30.=General, 0*10.
sección continuadnde las ocho de la noche compuesta de 12 man* 
nificas pelicule». entre ellas variós estrerfoi ^  
dia»festivos maiinée infantfii 
Sfeí¿*'^*** * regalándole precioso# fg.
,
Tip. de EL POPULAR
____ ____ _ _____
K -íw  müA, h  |ii,lf«s y ei l-ifeiís m /M a  Ifiifr n i  i í k r w  t  i
ra8),'títHttH(piir8t‘ío y reírwBle ie Is jiiüm, le f " i  I I I ' l í l l l l i l i - M i l  i l B l O S  P l W i á É l i i
bBs BMiiial, preBkíe eerlas B!8 É3S to M r tifc  U i J  i  w l l l | | | | 0 l i l l  í I h Í I I I P u  I
. . , ¿8 la Casa ERNESTO PAGuANO de ÑAPOLES '  Calata S. Marco. 4
I n s e r ip la  «n  la  f a rm a c a p e á  ofio lai d e i peino  d e-H alla . Intlim acléní Esté atento éí público, muy atento ais
E x ig ir  p re e is a m e n fe  m i «lairoa depoeitacaa y no  o«ra. fud y de mi nómgr¿lÉnS°plVua!^^^^^^
Ei ja r a b e  Dagiíoaao e a  n e c e s a r io  en  to d a s  ia s  ........... -  -  “----------  " ^
i im ao ié s ^ a l O lt p ii  las falslflcacionps--en t,»--
 ̂ se intanm imitar este s'oberano remeitló en d»'*"" -"S.(a PasrUano». — mí producto esta ' ..-ueiasamarca de fábrica en azul, rojo y oro que cierra mis fra»'’""  ̂ . autido por miSiin tal marca es menester rechaza .-lo porquo y cajitns.
 ̂ lina dn-’io.sn iiíilr'uUOn.
Tiene ya 25 años de éxito,
Uepoaito: Hafner y  Wenken, Tomjos 11 2.-Málaga
PEEim HE LIS ElFOMESIfi BEL BPIinrO Dll|l
P l a z a  d é l  T e a t r o  S i
GLYCOFUGE-ANTIDIABETICO
O J T R E IN T A  R IA S
Eríjase la firma del coneesioEario ezclnsivo para toda España.-ÉNRIQUB FBINKEN, MALAGA, en todos los precinto.C U R A C IÓ N
Ied ||)i$ ofo j Diplonias da iooor
Afmoniums,
A plazos y
.Griaies pieniies en París,
Magníficos pianos des(ü 900 psetas en
.“ -Precios y catálogos dirigirse
LA MEJOB TÍ1ÍTÜ8A PEOaRESlYA
1906, Grrand Prix
L A  M A S  A L T  A R E d O M P E is rS A
tofldrei frnselas Liga, IBIán, Madrid y Budanesí
% TepaTticiojiiss y  cuM bios ^  ^
á la F. Ortiz &  Cussó
LA FLOR DE ORO
Dsanflé esta ̂ TiláMáda agaa 
 ̂ Dimea teaoFfig canas ni seréis cairos 
E l  e a h a l t ú  a l u i n i t a n i e  y  h e r m o s o  
a a  a t  m a d o r  O t r a e í l í f o  l i o  l a  m i ^ e r  
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro
v i  O  v i  d*  vigoriza laa raíces del cabello y evita todas sus enferme-
« m w  «ufo e w  Vioe v  dades. Ppr eso se usa también como higiénica.
68 la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man* 
ona el oatis ni ensucia lan ropa.
Esta tintilla no contiene nitrato de plata, y con su aso el cabello se 
conserva siempre dno, brillante y negro. :
Esta tintura se Usa sin‘necesidad de preparación alguna,* ni siquiera 
debe lavarse el; cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli- 
eándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aun^enta y se perfuma.
B ga f i l v n  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro S
M nw  ■ BWB w  color dopada, do inás ó menos aplicaciones.
l _ g a  v id b  # 1 bv W  Este tiqtnyá deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin
Bh« I  H MfJil U V 7  “  g|urlo ^eljualural, si su aplicación se hace bien.
La Flor de Ore 
La Flor de Ore 
La Flor de Oro
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
......... —  ’.........■ '------- -------- ' aibasta; por lo que, si se quiere, la persona más íntim  gnora el artifleio. 
Oon e | uso do esta agua se curan y evitan las placaOf sosa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nne* 
ve vigor, n u aea  a e r é is  c a lv o s .
Esta agua,deben usarla todas las personas que deseen, conservar el 
cabello hermoso y  Is cabeza sana.
Es la única tintura que á los m &bo minutos de aplicada permite ri­
zarse el tabello y no despido mal olor; debe usarse como si fuera 
baudoliná.La F lor da Dro
* Las personas de temperamento h í ’fofittco.deben precisamente ussr esfa agua, si no quieren perjudl- 
r s u  salud, y lograrán tener la cabeza san» hna apiicación cada ocho días; y si á la
0. itooio Blito é Bija
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
«HSitesico para secar las muelas 
sis aelqr c p  Qp éxjío admirable.
Se construyen daníeduras de 
primera clase, para la perfecta 
masíicsciói! y prommclgclón, é 
predas convencionales.
Se arreglan todas las denta- 
áurea inservibles hechas por 
3tros dentistas.
Sé émpask y orilieu por el 
más moderno statemg.
Toda# les operaciones artístl- 
cai y quirúrgicas i  precios muy 
reducidos. ^
Se hace le exírácclón de mne> 






J jh P A  h ' esp ina  d Santa Maria
Motor á gas
Ppr augentspse dueño se 
vende uno de des ci balips ¿isté' 
ma Qíío, enbuen eetadby pro-' 
cp  arreg'aJo.
trabajando ptl 
calle dél.Carmen 37̂ ; Farmaeíá
Dar
rez daseaa teñir el pelo, hágase lo que dice ei prosoe '*'' aeompsñ» á is b©íeíU° 
 ̂ De venta: prinoipalss perfumerías y droguerías de España y
Fáffflácia y Droguería de la Estrella, de José Peléez Bermúdei. caHe TiSMid», 74 "  Míisí*,
^ M S ^ «
líslr
Se dtáea
vénder varías fincas de riego y 
sfcanp, cpn eqs pofrespendien- 
tes pasas <?e labor. ' "
.  Informal án Árdelas, 12, den 
Javier Querrá,
i fleté corrido y con conocimiento directo todas eíase
Csde su Itinerario en el Mcditerránlrt^ pŵ t̂o á tbdo.
ÚJSasear. kdo-China, Ja® , Australfá ÍN Íe ^ íz t’i Mi
nación con ios de la COMPAÑÍA DE upo  tothbí
^nj^álagá, fen fe rb
cor Laprlde!-EÍ d Í h l  el Li*
dientes y no constipa. ^  nosos, no ep^prrpsí» ir»n




f e r i a
n m
d3 cerdos portugueses chicos, 
medíanos y grandes todos los 
dunjngas de cna á seis de la 
tarde en la carretera 4e pa.sa-
b f  meía, frente aP veñtorrTlfo 
46 Quintana. ’ ' '
_ L -^ ^ a n g i« ó  e s  l a  v i i lá
a«P«mtlvo.
y Yoduro de Potaba_Depo8ito en todas las farmai-inc
(LA EQÜITATIVU DE LOS^EStÁdo^  ^  8 S (I fl B fS S Ílsseieilai nitiia ds Se|nros sob la
íel sor
l™ t0 ( .0b r. éo.
Sefitros de Tiia ■ ' '
Con te8‘pólizás‘8ortaafc^*?? *** W«Í§N en t8 ( ^
p o r v e n i r e o n s t í t í i l f  ontae, en dinero, etimpo^
Medallas de plata para «J Magisíerío
l. ensefianaa, están fabricadas cof nio/« !i ®̂ ® Magisterio de 
seda, pasador de pla«a y estuche.  ̂ de ley, tienen cordón d§
« totarae la
verlflcsji semestralraente e l la S 'A w íj
D. L. V. SEM-
E f í j d f C r B z
‘«o.ída,» ioéo
C O t t l N  P A R I S E X  C.*.
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